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1NTRODUCCION 
En la realización de la presente investigación planteamos 
unas alternativas para mejorar los diferentes canales de 
comercialización de las especies icticas que se capturan 
actualmente entre las regiones de Palomino y Tasajera; 
también se determina si la demanda de este producto 
satisface los mercados a nivel Regional o Nacional; asi 
mismo se busca que los pescadores mejoren sus ingresos y 
eleven su nivel de vida. También se darán a conocer los 
principales aspectos de la captura y comercialización de 
las especies de pescado. Esta investigación es un perfil 
de la actual situación de la Comercialización del pescado 
partiendo desde los medios y técnicas utilizadas en la 
captura de peces hasta la distribución de estos productos 
al consumidor final. Mejorando la comercialización de este 
producto, se garantiza el mercado para las especies que se 
capturen, regulando los volúmenes de producción. 
Este trabajo de investigación se llevo a cabo en la Región 
Norte del pais, desde la desembocadura del rio Palomino, 
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corregimiento del municipio de Riohacha, departamento de la 
Guajira, hasta el corregimiento de Tasajera en el municipio 
de Pueblo Viejo, departamento 
del Magdalena. 
Este trabajo tuvo una duración de siete (7) meses a partir 
del mes de abril de 1992. 
En el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta-
-
material bibliográfico especializado en investigaciones 
tales como: "Aspecto técnico en la comercialización de 
pescado en la zona de Santa Marta", "Estudio sobre la 
captura y comercialización de algunas especies marinas de 
importancia económica én la Guajira", "La pesca en 
Taganga-, -Desarrollo, técnicas y producción pesquera de 
Taganga. Santa Marta", "Observaciones generales de las 
actividades pesqueras en la costa Norte de Colombia"; 
realizadas por el programa de Ingeniaría Pesquera de la 
Universidad del Magdalena. 
Apoyado también en proyectos Internacionales, CISP-CORPAMAG 
como -Elementos para el diseño de una estrategia de 
comercialización en Santa Marta", presentado por el Doctor 
Ardila Oscar, y el boletín técnico de investigación de 
recursos -Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo 
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de la pesca artesanal marítima en el área de Santa Marta", 
realizado por el Proyecto CIID-INPA-UNIMAG. 
La metodología que se siguió fué de carácter investigativo 
descriptivo. 
La información primaria se obtuvo en forma directa a través 
de trabajo de campo en las comunidades pesqueras, para esto 
aplicamos diferentes tipos de encuestas. 
Se espera que este trabajo de investigación sea un aporte 
más para que los estudiantes de las distintas facultades de 
la Universidad del Magdalena tenga una fuente 
bibliográficas y las comunidades pesqueras objeto de este 
estudio mejore sus condiciones de vida. 
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2 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar los principales aspectos de captura y 
comercialización de las especies icticas obtenidas mediante 
pesca artesanal en la región comprendida desde Palomino 
departamento de la Guajira, basta Tasaj era, departamento 
del Magdalena. 
2.2 OBJETIVOS ESPEGIFICOS 
2.2.1 Detectar los métodos y artes de pesca utilizados. 
2.2.2 Detectar las. especies capturadas. 
2.2.3 Presentar alternativas para mejorar el nivel de vida 
social y económico de la región. 
2.2.4 Conocer las prácticas utilizadas en el manejo 
higiénico y procesamiento de productos ictieos en la 
región. 
2.2.5 Presentar alternativas para disminuir los 
intermediarios innecesarios. 
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9.2.6 Diseñar canales de distribución y comercialización de 
las especies icticas capturadas. 
2.2.7 Establecer los volúmenes de producción icticas 
disponibles para comercializar. 
2.2.8 Determinar sí la demanda satisface el mercado a nivel 
Regional y Nacional. 
2.2.9 Conocer la infraestructura que utiliza el pescador 
artesanal y los intermediarios para la conservación del 
producto ictico. 
2.2.10 Determinar el comportamiento de la producción y 
precios. 
— 3 JUSTIFICACION 
Este trabajo de investigación se justifica porque en el 
programa de Administración Agropecuaria no se habla 
realizado un trabajo de esta índole que trate sobre la 
COMERCIALIZACION DE ESPECIES ICTICAS CAPTURADAS POR 
PESCADORES ARTESANALES BENEFICIARIOS EL PROGRAMA CESPA 
NORTE DEL MAGDALENA, siendo este tema de gran importancia 
para el Administrador Agropecuario, ya que es una fuente de 
recursos piscicolas que se enmarcan dentro de las ciencias 
agropecuarias. 
Además la demanda cada vez mayor de un producto icticO 
higiénico y fresco por parte de los consumidores, hace que 
la producción pesquera se convierta en un renglón muy 
importante en el mercado, dado el valor nutritivo de este 
alimento. Lo anterior obliga cada día a mejorar los 
canales de comercialización de las especies icticas para 
colocarlos oportunamente en el mercado, en condiciones 
óptimas y a la vez permita generar unos mayores ingresos al 
6 
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pescador teniendo en cuenta las épocas de abundancia y 
escacez que se presentan durante el año, el pescador se 
beneficiaria vendiendo productos de buena calidad 
directamente a los consumidores, eliminando los 
intermediarios innecesarios. 
Igualmente los consumidores obtienen el producto durante 
todas las épocas del año a unos precios razonables, 
estables y en condiciones óptimas de higiene y calidad. 
Con una buena organización administrativa se permite tener 
registros estadísticos que brinden información sobre el 
comportamiento de la producción y precios, para facilitar 
la toma de decisiones. 
4 REVISION DE LITERATURA 
A continuación se describen algunos aspectos de la región, 
objeto de la comercialización de los productos del mar, los 
cuales fueron recopilados a través de las reuniones que se 
realizaron en los asentamientos o comunidades pesqueras y 
charlas directas con pescadores, al igual que con personas 
idóneas en esta área o encargadas de preservar la pesca. 
4.1 PRACTICAS REALIZADAS EN EL MANEJO DEL PEZ 
Cuando el pescado no es para el consumo del pescador o para 
vender directamente al consumidor final, se requiere 
conservarlo utilizando varios métodos tales como; 
enhielado, seco-salado, ahumado y cocido. (28) 
Las técnicas de congelación resuelven el problema de la 
conservación de la carne de pescado, en donde las 
condiciones son adversas para un sistema de 
comercialización rápida y efectiva; al mismo tiempo 
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permite que el producto compita directamente con el 
pescado fresco. Con frecuencia cuando se descongela un 
producto alimenticio,  que ha sido congelado 
correctamente, no presenta diferencias notorias con el 
alimento fresco y muchas veces se vende o se sirve como 
tal. (29) 
Unas vez capturado el pez, es enviscerado y descarnado, por 
Lo general este trabajo lo hacen en el puertZ. 
Posteriormente lo meten entre cajas con hielo que 
tienen por objeto enfriar el pescado a cero grado 
centígrado y mantenerlo frío, además que durante su 
distribución y comercialización no se altera su 
calidad. (3) 
4.2 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS' 
4.2.1 MOPTOLOGIA EXTERNA 
La mayoría de los peces tienen dos pares de aletas, las 
Pectorales, detrás de las branquias al lado de la 
cabeza y las pelvicas, situadas a menudo un poco más 
atrás y abajo. 
A lo largo de la litwa mudia superior está la aleta 
dorsal, en la parte inferior y hacia atrás se halla la 
aleta anal y ,al extremo final del cuerpo está la aleta 
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caudal o cola. 
La armadura exterior de todos los peces son las 
escamas. 
En la mayoría de los peces se puede apreciar sobre los 
costados, una iinea bien definida que va de la cabeza 
a la cola: la línea lateral. (3) 
4.2.2 MORFOLOGIA INTERNA 
El esqueleto está compuesto'de caja craneana, espina dorsal 
y gran número de huesos que soportan las diferentes 
partes del cuerpo y las aletas. 
Los rastrillos branquiales que recogen fragmentos de 
comida del agua cuando pasa de la boca a la abertura 
branquial, y las ranuras branquiales se encargan de 
tomar el oxigeno de esta agua. 
El esófago pone en relación la cavidad bucal con el 
estómago, arriba de 'este, encontramos la vejiga 
natatoria. Poseen el intestino y el vaso. 
El hígado, acumula grasa de reserva muy rica en 
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vitamina A y D. 
HE sistema circulatorio (le los peces es muy sencillo, 
la sangre se mueve desde el corazón, pasando por los 
bronquios en donde se oxigenan, hasta las diversas 
partes del cuerpo que consumen el oxigeno, volviendo a 
iniciarse el ciclo, de nuevo al corazón. Este es una 
bomba de sólo dos cámaras. 
A ambos lados de la parte anterior de la caUsza se 
abren los orificios nasales que comunican al bulbo 
olfativo, el'cual'está conectado con el cerebro. (3) 
4.3. CARACTERISTICAS NUTRICIONALES DE LA CARNE DE 
PESCADO 
Los principales elementos que componen la compleja 
organización de los tejidos del pescado son: Carbono, 
Hidrógeno, Oxigeno, Nitrógeno, Calcio, Fósforo, Azufre. 
(:3). 
Según KRANT, H. citado por Ardila, O. "la composición de 
los tejidos del pescado es como sigue: (1) 
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NUTRIENTES CONTENIDOS EN 100 gr. DE FILETE O 300 gr. DE 
PESCADO TOTAL 
NUTRIENTES P.GRASOS P.MAGRO MINERAL P. GRASOS P.M. 
MG 
PROTEINAS- 30-45g 30.459 Ng 250-1020 
GRASAS 30-66g K 980-1020 
CALORIAS 435-795 125-195 Ca h.60mg 50-60 
VIT.A 3900-7500 65-85 
VIT.B1 015-040mg 020-030mg Mn 0.030-0.05 
VIT.B2 020-080mg 020-050mg F 3.0-3.5 2.5 -3.0 
NIACINA 4.5-13.5mg 2.5-9.0mg Cu 0.5-0.7 
VIT.0 h.6.0mg P 360-660mg 560-640 
VIT.D 4500-14000 vestigios S 600-720 
Cl 260-3200 
0.3-1.5 
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4_4_ COMERCIALIZACION, 1)1STRIBUCION Y TRANSFORMACION DEL 
PRODUCTO 
El proceso de comercialización puede ser corto o simple, si 
el pescador le vende directamente a los consumidores de 
su comunidad, como también puede ser largo si el 
pescador le vende a otros sitios, relativamente 
distantes, a través de una cadena de intermediarios 
mayoristas y minoristas. (28) 
Santa Marta se puede considerar como el principal centro 
de acopio y a donde concluye toda la producción 
pescado que se capture a todo lo largo y ancho de 
sus alrededores convirtiéndose por consiguiente en 
un centro de abastecimiento y distribución comercial 
en toda su área de influencia. De otra parte la 
ubicación . privilegiada de la unidad favorece 
notoriamente el fácil acceso de la producción pesquera 
que llega a este centro, bien por mar teniendo en 
cuenta que muchas de las principales zonas o centros de 
pesca se encuentran relativamente cerca de la ciudad 
o por otra parte valiéndose del transporte automotor, 
ya que encontramos una buena vía para comunicarse con 
los distintos puntos o centros de pesca. Así vemos 
como hay un fácil acceso por parte del pescador para 
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transportarse desde Taganga hasta Santa Marta, lo mismo 
los pescadores que vienen de Tasajera. (3) 
4_5 PRODUCCION PESQUERA DE LA ZONA 
Es bien conocido que los pescadores artesanales en el 
sector de las pesquerías en pequeña escala 
producen más de un tercio del pescado comestible 
consumido a nivel mundial. Sin embargo, en 
muchos países en desarrollo pescador artesanal 
desembarca una proporción mucho mayor de pescado 
comestible y en algunos casos su totalidad. Es también 
del conocimiento general que el sector de las 
pesquerías en pequeña escala está generalmente 
orientado hacia el uso intensivo de la mano de obra, lo 
cual es un factor importante en países donde hay falta 
de oportunidades de trabajo alternativas para la 
población; esto tiene; cierta relevancia al considerar 
la existencia de unos TREINTA MILLONES (30.000.000) de 
pescadores artesanales en los países en desarrollo. 
(10). 
En nuestro medio la pesca continúa ajena a la 
industrialización realizada por otros países, y 
nuestros pescadores aún continúan empleando 
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métodos artesanales primitivos, lo que ocasiona bajas 
en el rendimiento de captura y las pérdidas de miles de 
toneladas de pescado aprovechable que van a pasar a las 
bodegas de barcos extranjeros, dotados modernamente de 
sintemas de capturas. 
Los pescadores de esta zona encuentran una serie de 
obstáculos que dificultan diariamente su labor como 
son las variaciones meteorológicas del tiempo, fuertes 
lluvias, mareas, corrientes, las cuales no se pueden 
prevenir. La falta de vías y medio de conservación son 
también factores que van determinando la disminución en 
las capturas en relación -a otros años. (3) 
Las limitaciones de infraestructura, embarcaciones 
artesanales, aparejos y técnicas de pesca, así 
como de recursos pesqueros determinan la baja 
productividad individual y altos niveles de 
desperdicio y deterioro. (10) 
4.6 PRECIOS Y MARGENES DE COMERCIALIZACION. VARIACIONES 
ESTACIONALES DE ins PRECIOS 
Los precios y márgenes de comercialización que presenta 
un producto a través de todo un proceso de distribución 
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saliendo de manos del prudur hasta llegar a manos 
del consumidor final, sufren una serie de variaciones 
de acuerdo con las especies en In forma de elaboración 
y presentación del producto en el mercado. 
El precio es uno de los factores que más inciden en 
mercadeo de los productos pesqueros, debido a la 
presentación del producto y la estacionalidad de la 
pesca. (3). 
1.7 
5 METODOLOGIA 
5.1 CARACTER DE LA INVESTIGACION 
Este estudio es de carácter investigativo-descriptivo. 
J.2 LEGNICAS DE INVEST1GACION 
.Para la obtención de datos específicos, se hizo el estudio 
utilizando un tipo de encuestas que se les aplicó a los 
patrones de pesca de cada Unidad Económica de los 
asentamientos, estas Unidades son las que se encargan de 
capturar las especies icticas y están conformadas por los 
mismos pescadores. Las Unidades Económicas de pesca de la 
región de estudio. EStan distribuidas así: 
Palomino, tiene 2 Unidades Económicas de pesca. 
La Jorará, tiene 4 Unidades Econ¿imicas de pesca. 
Mendihuaca, tiene 3 Unidades Económicas de pesca. 
1E1 
Los Cocos, tiene 6 Unidades Económicas de pesca. 
Neguanje, tiene 4 Unidades Económicas de pesca. 
Cabañas de Buritaca, tiene 1 Unidad Económica de pesca. 
Taganga, tiene 1 Unidad Económica de pesca. 
Tasajera, tiene 1 Unidad Económica de pesca. 
Para un total de 22 Unidades Económicas de pesca y cada 
Unidad tiene un patrón de pesca. Por lo tanto, se trabajó 
con el Universo de las Unidades Económicas de Pesca, o sea 
se realizaron 22 encuestas, debido a que se consideró que 
era una población relativamente pequeña. Ver anexo
. 
No 1 
Se les aplicó otra clase de encuestas a las Unidades de 
Comercialización de los asentamientos, éstas son las que 
. compran la producción a los grupos de las Unidades 
, Económicas de Pesca y.están conformadas por las mujeres de 
los pescadores, ellas se encargan de negociar el producto 
:con los intermediarios. Cada asentamiento tiene una Unidad 
-de Comercialización del producto, como el cordón pesquero 
lo conforman ocho asentamientos, quiere decir, que existen 
un total de ocho Unidades de comercialización, por 
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consiguiente aquí, también se trabajó con todo el Universo, 
o sea, se aplicaron ocho (U) encuestas, una por Unidad de 
Comercialización del producto ictico. Ver anexo No 2 
Se aplicó otro tipo de encuestas a los vendedores de 
pescado del mercado público de Santa Marta, aquí se hizo 
primero una preencuenta donde se detectó 74 puestos de 
venta de pescado y luego mediante una técnica estadística 
se determinó la muestra con que se debía trabajar para 
poder obtener la información que deseábamos, esta muestra 
fue de 26 puestos de venta del producto. Ver anexo No 3. 
En forma general en el estudio se realizaron 56 encuestas, 
detalladas así: veintidós (22) encuestas a igual número de 
Unidades Económica de Pesca, se trabajó con el Universo. 
Ucho (8) encuestas a igual número de Unidades de 
Comercialización, aquí también se trabajó con el Universo. 
Finalmente se realizaron veintiséis (26) encuestas a igual 
número de puestos de venta de pescado en el mercado público 
de Santa Marta, correspondiente a una muestra aleatoria, 
extraída de una población de 74 puestos de venta. 
y 
5.3 FUENTES DWINFORMACION 
y 
La información primaria se obtuvo en forma directa a través 
••••• 
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del trabajo de campo obtenido en Las comunidades pesqueras, 
en las Unidades Económicas de Pesca, las Unidades de 
Comercialización de los asentamientos y en el mercado 
público de Santa Marta, a través de las encuestas 
realizadas. 
En las Unidades Económicas y de Comercialización antes 
mencionadas se tomó la población total, mientras que en el 
mercado público de Santa Marta, se hizo primero una 
-encuesta preliminar, donde se detectaron setenta y cuatro 
(74) puestos de venta del producto. En este caso para el 
cálculo del tamaño de la muestra lo ideal sería que la 
varianza correspondiera a la población investigada, pero 
como en la mayoría de los casos esto no es posible existe 
la necesidad de
.
estimarin mediante encuestas preliminarfs, 
piloto o pretest, sistema que consiste en la realización de 
una pequeña encuesta cuyo tamaño por lo general se toma en 
forma arbitraria, fijándose un porcentaje que debe ser 
aplicado al tamaño poblacional. 
Esta varianza resultante de la encuesta se considera que 
puede ser un buen sustituto al de la población. 
5 
74 = 3.7 ^L,  4 n 
' Tomamos el promedio de los precios de compra de 4 
vendedores de 
VENDEDORES 
pescado del mercado público de Santa Marta. 
PRECIO DE COMPRA 
(Xi) (X1 ) 
1. 304_oo 92.416~ 
2 319.00 101.761.00 
237_50 56.406.25 
4 350.00 122.500.0o 
1.210.50 373.083.25 
Xi 
ri 4 
1.210.50 
302.625 
Después de hallar La media aritmética, aplicamos la 
siguiente fórmula: 
2 
S no  
siendo n = 
d 2 1 
donde: 
N = tamaho poblacional 
= tamaño muestral 
n
o 
= tamaño muestral ara poblaciones infinitas o primera  
aproximación, cuando la población es finita. 
d = error de muestreo 
( 2 
c,= varianza poblacional 
, 
, = niveles de confianza o riesgo, obtenido de las 
tablas. 
Aplicación de la fórmula: 
Z = 2 (fijada por el investigador, quien por lo general, 
trabaja con un valor igual a 2, valor correspondiente a un 
nivel de confianza del 95.5 % ). 
d = 0.05 (el error se determina como un porcentaje, no 
mayor del 5%, aplicado a la media aritmética obtenida en la 
encuesta preliminar. d = ( (%) (X) ). 
n
o
= 
no  
N 
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d = 0.05 (302.625) 
d = 15.13 
Para hallar la varianza poblacional, se aplicó la siguiente 
fórmula: 
2 Xi - r n 2X
siendo X = 91.581.89 y 
n - 1 £(Xi)2 1= 373.083.25 
373.083.25 - 4 (91.581.89) 
2 
O - 
4 1 
373.083.25 - 366.327.56 
,-2 
3 
6.755.69 
3 
,2 2.251.89 • 
Entonces: 
,2 2 (2.251.89) 
no 71  
(15.13)2 
4 (2.251.89) 
= 
228.9 
9.007.56 
no  
228.9 
no = 39.35 
Entonces: 
39.35 
39.35 
74 
39.35 
1 f 0.53 
24 
25 
39.35 
n = 
1.53 
= 25.701' 26 = 
Esta información se reforzó con los aportes derivados de 
las reuniones consultivas con técnicos y asesores 
vinculados a los programas pesqueros del área. 
La información secundaria se obtuvo a partir de la 
información suministrada por el Proyecto CISP-CORPAMAG, y 
con el análisis de la información bibliográfica existente 
relacionada con el tema de estudio. 
6 AREA DE ESTUDIO 
La presente investigación se realizó en la Región Norte del 
País, desde Palomino, en el departamento de la Guajira, 
hasta Tasajera, en el departamento del Magdalena, que 
comprende los siguientes asentamientos que conforman el 
cordón pesquero: ver anexo No 4 
Palomino 
La Jorará 
Mendihuaca 
Los Cocos 
Neguange 
Cabañas de Buritaca 
Taganga 
Tasajera 
El corregimiento de Palomino se encuentra ubicado a los 11 
grados 33 minutos de latitud norte y 72 grados 55 minutos 
de longitud al oeste de Greenwich. "Temperatura media de 
28 grados centígrados. 
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Los pescadores de la zona de Palomino, La Jorará, 
Mendihuaca, Los Cocos, Neguange y Cabañas de Buritaca, se 
valen de la vía Troncal del (aribe para llegar a la ciudad. 
Esta zona presenta una temperatura prnmedio de 26 grados 
centígrados, precipitación promedio anual de 1.070 mm. Los 
suelos son franco arcillosos con alto contenido de materia 
orgánica y hierro. Presentan una topografía semiondulada. 
La vegetación es variada, desde bosques hasta diversos 
tipos de gramineas. 
Esta zona se encuentra irrigada por los ríos Piedras, 
Mendihuaca, Guachaca, Buritaca, Don Diego y Palomino. No 
poseen una buena infraestructura de servicios, ya que no 
cuentan con el servicio de luz ni de acueducto, a excepción 
de Palomino. 
Taganga, se comunica con :anta Marta, a través de una 
carretera pavimentada en buen estado. Cuentan con los 
servicios de agua y luz. Temperatura promedio de 28 grados 
centígrados. 
El. corregimiento de Tasajera, esta ubicado en el municipio 
de Pueblo Viejo, departamento del Magdalena, al suroeste 
de la cabecera del municipio, de la cual dista 3 Km por 
carretera, está localizada a los 11 grados de latitud norte 
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y 74 grados 17 minutos de longitud al oeste de Greenwich. 
Temperatura media 28 grados centígrados. Dista de Santa 
Marta 40 Km. 
Posee una regular infraestructura de 
servicios públicos, especialmente de-energía eléctrica y 
agua. 
Este corregimiento está influido por el río 
Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, aquí se 
combina la pesca marítima con la continental al contar con 
el Mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es una 
zona limosa anegadiza, pantanosa. 
En épocas de baja captura las comunidades pesqueras 
combinan su actividad principal con otras alternativas 
económicas como son la agricultura, y el turismo 
especialmente los asentamientos de Neguange, Buritaca, 
Taganga; el corregimiento de Tasajera, también es produetor 
de sal. 
7 ARTES Y APAREJOS DE PESCA UTILIZADOS 
Las diversas artes de pesca utilizados por la pesca 
artesanal son: 
Red Agaltera: de uso común a lo largo de la costa, se le 
denomina erróneamente, -trasmallo", por su aparente 
similitud con él, pero está constituido por un solo paño, 
red de forma rectangular y tres ojos de malla superpuestos. 
Consta de una línea de flotadores, denominada relinga 
superior y otra de plomos, llamada relinga inferior de 
plomos; el número de boyas y plomos varía según la 
longitud y la utilización que se le dé al arte: si es para 
pesca de superficie, la fuerza de flotamiento debe ser 
mayor que la de hundimiento y el número de boyas aumenta; 
en un trasmano donde la fuerza de humdimiento es mayor que 
la flotación el. número de plomos aumenta debiendo la red 
ser calibrada para la profundidad que se desee operar. 
La red de enmalle de superficie se utiliza para especies 
pelágicas costaneras, como jurel, corvina, sierra y bonito, 
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y el de fondo para peces demersales, como pargos y meros. 
El ojo de malla varía según la especie que se desea 
capturar. 
El diámetro del nylón en que se contituye el aparejo está 
también déVerminado por la clase de pesca a que se vaya a 
dedicar. 
Trasmallo: Consiste en un paño central de ojo de malla más 
pequeño, con respecto a las dos mantas laterales que tienen 
un ojo de malla más grande, estos paños van superpuestos y 
unidos a la relinga superior e inferior de cada aparejo. 
Se utiliza normalmente a profundidad y es muy efectivo para 
la pesca, utiliza de 2 a 4 hombres que operan este arte de 
pesca. 
Aparejos: Consiste en una línea de mano sencilla o cordel, 
es de uso común. Su construcción es muy sencilla y está 
compuesta por un cordel de nylón monofilamento, cuya 
longitud depende de la utilización que se le dé sea fondo 
o superficies así como del diámetro del cordel y número de 
anzuelos por cordel varía. 
Palangre: Este sistema se utiliza de dos formas, una de 
superficie que se emplea especialmente para pesca de 
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tiburón y atún y otra de fondo para especies como pargos. 
Es un aparejo muy selectivo, pues la captura depende del 
número de anzuelos que emplea. 
Básicamente está constituido por una línea madre donde 
descienden las bajantes que partan los anzuelos y los 
reinales que llevan las boyas principales, sobre la línea 
principal van boyerines auxiliares. 
El calibre de la línea madre, bajantes, números de anzuelos 
etc. depende de la clase de pesca si es fondo o 
superficie. 
Trampas o Nasa: Este artefacto se basa en el principio de 
la ratonera, permite la entrada de los peces pero no la 
salida; los materiales usados son: red, malla y bara de 
caña brava, mangle y varillas de hierro. 
Chinchorro: Este agrupa un mayor número de individuos; 
aunque su número es variable, se puede afirmar que la 
unidad típica está compuesta por 7 hombres encargados de 
operar el arte desde la playa, con ayuda de un pequeño 
bote. 
Boliche: Este arte se 11 .va desde la playa o desde las 
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boyas, y se utiliza una pequeña embarcación tripulada por 
uno o dos hombreo que ejecuten La maniobra del calado de la 
red que luego halado por pescadores desde la playa por 
uno de los extremos, y el otro es llevado por una 
embarcación hasta la playa, para ejecutar la maniobra 
creciente y obtener la captura que se concentra en el 
campo. 
Ballestilla: Este arte se usa para la pesca de fondo 
fundamentaIffente en peses demersales como pargo, mero, 
medregal. Consta de una varilla de cobre de 50 cm de largo., 
nylon de 1.80-2.50 lb, un plomo de I kg aproximadamente, un 
girador y tres anzulos regularmente. Es manejada por una 
sola persona desde un bote. 
REGION DE PALOMINO: En esLa zona hemos podido detectar que 
los métodos de pesca más utilizados son: redes agalleras 
de monofilamento de 3.05 pulgadas, palangres pargueros de 
130 anzuelos, redes robaleras de multifilamento de 5 
pulgadas, redes jureleras de multifilamento de 8 pulgadas, 
éstos sistemas se utilizan de acuerdo a la época. 
En esta región, utilizan ot 25% de los métodos y artes 
comunes de pesca. 
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Este asentamiento tiene 2 Unidades Económicas de Pesca, 
denominadas grupo 1 y grupo 2. La Unidad 1 está conformada 
por 7 pescadores y la Unidad 2 está conformada por 
pescadores, cada una con sus respectivos equipos. 
REGION DE LA jORARA: Aquí se detectó que en esta zona los 
equipos de pesca más empleados en las capturas de las 
especies ícticas son: las mantas jureleras y las mantas 
canteras transparentes de 3.05 pulgada
-s y paños robaleros. 
Se movilizan en cayucos con motor. En esta región utilizan 
el 12.5% de los sistemas de pesca. 
Este asentamiento está conformado por 4 Unidades 
Económicas. La número 1 está conformada por 6 pescadores, 
la número 2 por 2 pescadores. El grupo 3
. por 4 pescadores 
y el grupo 4 por 5 pescadores; cada grupo con sus 
respectivos equipos. 
REGION DE BURITACA: Se emplea el chinchorro de arrastre de 
180 metros de largo, ataya de 4 varas, palangres pargueros 
de 300 anzuelos y 260, y tienen 120 lineas de mano. Aquí 
se emplea el 50% de las artes de pesca. 
Este asentamiento está conformado por 3 Unidades Económicas 
la primera la integran 3 pescadores, la segunda 9 
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pescadores y la tercera tiene 4 pescadores; estas Unidades 
Económicas debido a la carencia de equipos y otros 
implementos han decidido integrarse y formar una sola 
Unidad Económica y así se les facilita las faenas diarias, 
el sistema de movilización es un bote de madera dirigido e 
impulsado por canaletes. 
REGION DE NEGUANJE: En esta región los sistemas empleados 
son: la línea de mano cordel, requiriendo de los 
siguientes iffillementos: nylón, anzuelos, pesas, carreto de 
madera para mover el nylón, además es necesario el cayuco 
y un motor fuera de borda de 40 caballos de fuerza. El 
número de personas que intervienen en estas faenas son 4 
que dependen del tamaño de la elaboración, la faena se 
inicia a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana concluye. 
También algunos pescadores utilizan el trasmano, que 
consiste en una red que tienden en la tarde y recogen por 
la mañana, para la anterior labor se necesita 4 personas, 
esta pesca se realiza a la orilla del mar y el equipo 
utilizado es una embarcación de 7 metros, un motor fuera de 
borda de 40 H.P. y 
-el trasmano. 
También utilizan palangres pargueros de fondo, mantas 
canteras, redes agalleras. En esta zona utilizan el 50% 
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de las artes de pesca. 
Este asentamiento está conformado por 4 Unidades Económicas 
la primera está conformada por 3 pescadores, la segunda 
está integrada por 3 pescadores, la tercera por un solo 
pescador y La cuarta por 8 pescadores; cada una con sus 
respectivos equipos. 
REGION DE MENDIHUACA: En este terriEorio los implementos 
y equipos que más se utilizan son: las mantas agalleras 
canteras de 3.05 pulgadas de menofilamento, mantas 
jureleras de multifilamento y líneas de mano o cordel, la 
faena la realizan en bote de madera. En está región 
emplean 2h% de los métodos y artes de pesca más utilizados. 
Este asentamiento está conformado por 3 Unidades Económicas 
de Pesca, cada una con sus respectivos equipos, unidad 
número I está integrada por 3 pescadores la número 2 por 3 
pescadores y la número 3 la c(Infnrman 3 pescadores. 
REGION DE 'JOS COCOS: En este asentamiento los sistemas de 
pesca que se utilizan son: 
redes agalleras de 3.05 
pulgadas de malla por 100 metros de alto y 180 metros de 
largo, línea de mano, manta 
n jureleras de multifilamento, 
manta cantera de monofilamento y multifimento, palangre de 
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fondo parguero, ballestilla. emovilizan en un bote con 
motor fuera de borda. Aquí emplean el 50% de los sistemas 
de pesca más comúnmente utilizados. 
Esta conformada por 6 Unidades Económicas de Pesca con sus 
respectivos equipos cada una. La unidad número uno la 
integran 3 pescadores, la número 2 está conformada por 2 
pescadores, la número 3 por 3 pescadores, la cuarta por 9 
pescadores, la quinta por 3 pescadores, la unidad seis está 
conformada por 3 pescadores. 
REG ION DE TAGANGA: Es el asentamiento donde mayor 
desarrollo tiene la pesca, en cuanto artes, equipos y 
técnica, por ello en esta localidad se encuentran diversos 
sistemas los cuales se enuncian: 
El trasmallo es de un teman° de 300 a 400 mts de largo, por 
5 a 7 mts de profundidad, es de color transparente y el ojo 
de la malla de 3.05 pulgadas. 
El chinchorro de arrastre es muy parecido trasmano, tiene 
una mochila o saco donde queda atrapado el pescado, este 
chinchorro es halado por 10 personas que vienen arrastrando 
el chinchorro, se necesita una embarcación para tirar la 
red. 
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Un palangre con 250 anzuelos y Ballestillas con 6 anzuelos. 
En este asentamiento emplean el 50% de los sistemas de 
pesca. 
La lancha pesquera es de una mayor infraestructura y es 
utilizada para realizar pescas de 10 a 15 días, estas 
llevan de 30 a 40 bloques de hielo de 300 lbs, se pesca con 
linea de mano y palangres, en los bancos de pesca que se 
encuentran aproximadamente a dos días de playa, para esta 
labor se requiere entre 6 y 7 personas, de las cuales una 
persona es la encargada de buscar los sitios o bancos de 
pesca llamado capitán. 
La Unidad Económica de Taganga es Ía de la Cooperativa 
Integral de Pescadores de Taganga. 
REG1ON DE TASAJERA: En este asentamiento existen dos zonas 
de pesca, una en el mar y la otra en la Ciénaga; en el mar 
no se puede pescar de Enero a Abril por el oleaje. En 
Tasajera utilizan la técnica de atarraya y la ejecutan en 
una canoa dos personas que es el atarrayero y el piloto, 
este sistema lo realizan en la llenaga y en el mar. También 
utilizan el método de lanceo, para ello necesitan de un 
bote y un motor fuera de borda Además utilizan el sistema 
de red estacionario que consiste en lanzar la red a unos 
200 mts de la orilla y se deja por un tiempo, hasta que se 
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considere que la especie haya pasado y luego se recoge, 
este sistema requiere de tres personas. Utilizan el 37.5% 
de len 1.istemas empleador; man comúnmente. 
En Tasaj era existen In:olo una Unidad Económica de Pesca 
compuesta por tres pescadores, con sus equipos de pesca. 
Entre sus equipos también poseen un palangre de fondo 
tiburonero de 100 mts de largo. Se movilizan en una lancha 
con motor interno Diesel dos pistones 25 caballos de 
fuerza, tiene de ancho 10 mts por 15 de largo. 
La información anterior correspondiente a los asentamientos 
objeto de estudio, se puede observar y analizar en la tablA 
y gráfica No 1 
TABLA 1 
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE PESCA UTILIZADOS EN LOS 
ASENTAMIENTOS PESQUEROS 1993 
ASENTAMIENTOS PESQUEROS PORCENTAJES 
Los Cocos 50.00 
Palomino 25.00 
Mendihuaca 25.00 
La jorará 12.50 
Tasajera 37.50 
Taganga 50.00 
Neguanje 50.00 
Buritaca 50.00 
Fuente: AUTORES 
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8 ESPECIES Y VOLUMENES DE CAPTURA POR ASENTAMIENTO 
DISPONIBLES PARA COMERCIALIZAR 
-De acuerdo a la información suministrada por el Proyecto 
CISP—CORPAMAG, sobre los volúmenes de producción mensual, 
en cada una de las Unidades EconóMicas de Pesca de los 
asentamientos, ver anexos del No 5 al NO 26, se elaboraron 
los cuadros de producción mensual por Unidades Económicas 
de Pesca de cada asentamiento, la producción mensual de 
todos los asentamientos en estudio. Se elaboraron tablas 
de producción por época en cada uno de los asentamientos, 
se tomó romo referencia la producción de los meses de mayo, 
junio y julio de 1.992. Ver tablas y gráficas de la No 2 a 
la No 19. 
Como se puede observar en la tabla y gráfica No 2, la mayor 
producción del asentamienUo pesquerct- Los Cocos, la obtuvo 
la Unidad Económica de Pesca No 1, con un total de 1.776 Kg 
de pescado y la más baja producción se determinó en la 
Unidad Económica de Pesca No 4 con solo 248 Kgs de pescado 
comestAbLa. 
,10 
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En el asentamiento de Palomino la mayor producción se 
presento en la Unidad Económica de Pesca No 2 con 12.480 Kg 
de pescado y la menor producción se dio en la Unidad 
Económica de Pesca No 1 con 2.450 Kg de pescado. Ver tabla 
y gráfica No 3 ' 
En el asentamiento de Mendihuaca se observó que la mayor 
producción se obtuvo en la Unidad Económica de Pesca No 3 
con 1370 Kg de pescado y la menor producción se observó en 
la número 1 con 331 Kg de pescado. Tabla y Gráfica No 4 
En la Jorará se determinó que la Unidad Económica de Pesca 
No 2 fue la que obtuvo la mayor producción ictica 8950 Kg 
de pescado y la Unidad No 1 obtuvo una baja producció con 
3120 kg de pescado. Ver Tabla y Gráfica No 5 
En Tasajera, no pudo hacerse comparación alguna en cuanto 
a producción con' referencia a otras Unidades Económica de 
Pesca, por contar éste asontamiento, con una sola Unidad 
Económica de Pesca, Ver Tabla No 6. Lo mismo sucede en los 
asentamientos de Taganga'y Buritaca. Ver Tablas No 7 y No 
9 
En el asentamiento de Neguanje la mayor producción se dio 
en la Unidad Económica de Pesca No 4 con 1470 Kg de pescado 
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y la menor producción la obtuvo la número 2 con 70 Kg de 
pescado disponible para. comercializar. Ver Tabla No 8 y 
Gráfica No 6 
En resumen la mayor producción se dio en el asentamiento de 
La Jorará donde se obtuvo 26.370 Kg de pescado comestible 
durante los meses de mayo, junio y julio de 1992, y el 
asentamiento de Mendihuaca presentó la más baja producción 
durante los mismos meses con 2291 Kg de pescado. Ver Tabla 
No 10 y Gráfica No 7 
Estas diferencias que se presentan entre los asentamientos 
pesqueros y en las Unidades Económicas de Pesca de un mismo 
asentamiento, en cuanto a producción, se debe más que todo 
a la misma estacionalidad dc la pesca, al manejo de las 
artes y aparejos de pesca por parte de los pescadores y al 
empeno mismo para realizar las faenas diarias de pesca. 
Al realizar el análisis de la producción pesquera de la 
Región objeto de estudio teniendo en cuenta los meses de 
referencia se observó que en el asentamiento de Los Cocos, 
la mayor producción se dio en el mes de mayo donde se 
obtuvo 2862 Kg de pescado equivalente al 47.3% de la 
producción total del asentamiento y la menor producción se 
dio fin el mes de julio con 1206 Kg de pescado o sea el 
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19.9% de la producción total del asentamiento. Ver Tabla 
No JI y Gráfica No 8 
En el asentamiento de Palomino se determinó que la mayor 
producción fue también en el mes de mayo con 5830 Kg de 
pescado; o sea ,e1 39.0% de la producción total del 
asentamiento, y el mes de julio fue de baja producción con 
3900 Kg de pescado equivalente al 26.1%. Ver Tabla No 12 
y Gráfica No 9 
En Mendihuaca en el mes de mayo se produjo 913 Kg de 
pescado, representando el 39.7% siendo el mes donde hubo 
mayor producción, mientras que en el mes de julio sólo se 
produjo 618 Kg de pescado, es decir el 26.9%, sigue siendo 
el mes de más baja producción. Ver Tabla No 13 y Gráfica 
No 10 
En la Jorará se observó que el mes donde hay mayor 
producción sigue siendo el mes de mayo con 11675 Kg de 
pescado, es decir el 44.3% de la producción total del 
asentamiento, y el mes de julio el de menor producción con 
6335 Kg de pescado comestible, 0508 el 24.0%. Ver Tabla 
No 14 y Gráfica No 11 
En el asentamiento de Tasajera en cambio la mayor 
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producción se observó en los meses de junio y julio donde 
obtuvieron 3500 y 3500 Kg de pescado respectivamente, lo 
que corresponde el 35% de la producción total del 
asentamiento respectivamente, y la menor producción se dio 
en mayo con 3000 Kg de pescado,. ¿sea el 30% de la 
producción total. Ver Tabla No 15 y Gráfica No 12 
En Taganga la mayor producción fue en el mes de julio con 
1980 Kg de pescado disponible para comercializar, es decir 
el 41.8% de la producción Lotal del asentamiento y la menor 
produeción se registro en Ion meses de mayo y junio con 
1380 Kg de pescado respectivamente, que representa el 
29.1%. Ver Tabla No 16 y Gráfica No 13 
En Neguanje la mayor producción se vuelve a presentar en el 
mes de mayo con 1535 Kg de pescado, correspondiéndole el 
42.0% de la producpión total, y la más baja producción se 
da en el mes de julio con 855 Kg de pescado, o sea el 
23.4%. Ver Tabla No 17 y Gráfica No 14 
En el asentamiento de Buritaca la magbr producción fue en 
el mes de...julio con 1270 Kg de pescado ,comestible, 
correspondiéndole el .41.G% y la menor producción se 
determinó en el mes de mayo ron 708 Kg de pescado, o sea el 
23.2%. Ver Tabla No 18 y (;ráfiri No 15 
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En eonclusión se pudo determinar que en toda la Región de 
estudio, el mejor mes para la pesca por su mayor producción 
fue el mes de mayo con 27.903 Kg de pescado disponible para 
comercializar, correspondiéndole el 39.0% de la producción 
total de todos los asentamientos. Le sigue el mes de junio 
con 23.535 Kg de pescado comestible y al que le 
correspondió el 33.2% de la producción total, y el de menor 
producción es el mes de julio donde obtuvieron 19.664 Kg de 
pescado disponible para comercializar correspondiéndole el 
27.8% de la producción total de la zona. Ver Tabla No 19 
y Gráfica. No 16. Esto se debe a que los meses de mayo y 
junio son los meses que los pescadores artesanales llaman 
la bonanza de pescado. Además en estos meses las aguas se 
encuentran tranquilas y se les facilita más la pesca, ya 
que pueden movilizarse e otros sitios determinados y 
obtener mayor producción, mientras que en el mes de julio 
ya ha bajado la bonanza y la producción es más baja. 
Para facilitar la. idenLifieanión de las especies icticas 
capturadas en los diferentes asentramientos, a continuación 
se relacionan el nombre vulgar y el científico. 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 
Tiburón gato o Nodriza Ginglymostoma cirratum 
(Bonnaterrs7Ci8) 
Tiburón tigre Galeocerdo cuvieri  
(Peron y Lesueur, 1822) 
Tiburón toyo Rhizoprionodon porosos 
 
(pney, 1861) 
Tiburones reguiens CarChaChinUS SPP 
Tiburón martillo sphyrna lewini 
(Griffith y Smith, 1834) 
Tiburón martillo Sphyrna tiburo 
pequen° (binnaeus, 1758) 
Sábalo o Sabalete Tarpon atlanticus 
 
(Valenciennes, 1846) 
Macabí Ejops saurus 
 
(Linnaeus, 1766) 
'Machuelo Opisthonema oglinum 
(besueur, 1818) 
Mero cabrilla EPinePhelus adscensionis 
(Osbeck, 1771) 
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Mero guasa 
Cherna 
Medregal 
Medregal limón 
Ojo gordo 
Jurel 
Jurel ojon 
Mojarra rayada 
Mojarra blanca 
Pargo rayado o pargo 
Pargo rojo  
Epinephelus TLtajara 
(Lichtenstein, 1822) 
Mveteroperca bonaci  
(Poey, 1860) 
Seriola dumerili  
(Risso, 1810) 
Seriola rivolianA 
(Valenciennes, 1833) 
Se lar Crumenophthalmus 
(Bloch, 1793) 
Caranx hippos  
(Linnaeus, 1766) 
Caranx latus 
(Agassiz, 1831) 
Eugerres plumieri  
(Cuvier, 1830) 
Gerres cinereus 
(Walbaum, 1792) 
Lutjanus synagris 
(Linnaeus, 1758) 
Lutjanus purpureus  
47 
(Poey, 1875) 
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Pargo palmero Lutjanus analis  
(Cuvier, 1828) 
Pargo mulato Lutjanus Griseus  
(Linnaeus, 1758) 
Pargo ojo de gallo Lutjanus mahogon1  
(Cuvier, 1828) 
Pargo amarillo Lut¡anus Ipodus  
(Walbaum, 1792) 
Pargo perro Lutjanus jocus 
(Schneider, 1801) 
Pargo orejita negra Lutjanus bucanella 
.(Cuvier, 1828) 
1 
Rubia Ocyurus ahrysurus  
(Bloch, 1791) 
Robalo Centropomus undecimalis 
(Bloch, 1792) 
Robalo Centropomus ensiferus 
(Poey, 1860) 
Cojinoa amarilla o Caranx bartholomaei 
(Cuvier, 1833) 
Cojinoa negra Caranxcrysos 
(Mitchill, 1815) 
Cojinoa banda azul Caranx ruber 
(Bloch, 1793) 
Salmón Elegatis bipinnulatus 
 
(Quoy y Gaimard, 1824) 
Cachorreta auxis thazard 
(Lacepéde, 1803) 
- Bonito Euthynnus alleteratus 
(Rafinesque, 1810) 
Bonito listado Katsuwonus Pelanas  
(Linnaeus, 1758) 
Carita pintado Scomberomorus brasiliensis 
(Cohete, Russo & Zavalla 
camin, 1978) 
Carite rayado Scomberomorus regalis 
(Bloch, 1793) 
Sierra Scomberomorus cavalla  
(enviar, 1829) 
Coroncoro perro Pomadasys crocro 
.
(Cuvier, 1829) 
Chivo cabezón Arjopele boallai  
(Miles, 1945) 
Chivo mozo Ariuá prpopp 
(Valenciennes, 1839) 
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Bagre de mar— Bagre marinus  
(Mitchill, 1815) 
Chivo mapale Cathorops spixi 
(Agassiz, .1829) 
Lebranche Mugil liza 
(Valenelennes, 1836) 
Lisa Mugi. 1. ineilis  
(Hanck, 1830) 
Lisa crioLla Mugil curema 
(Valenciennes. 1836) 
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TABLA 2 
PRODUCCION ICTICA POR UNIDADES ECONOMICAS DE PESCA 
ASENTAMIENTO LOS COCOS 1.992 
UEP 1 UEP 2 UEP 3 UEP 4 UEP 5 UEP 6 TOTAL 
160 0 50 65 520 590 1385 
280 550 130 81 340 170 1551 
340 0 0 0 0 0 340 
51 30 40 30 250 120 521 
15 37 0 0 0 0 52 
200 0 110 30 150 0 490 
400 40 22 0 0 0 462 
O O 150 0 0 0 150 
45 30 45 21 0 140 281 
60 35 90 0 0 0 185 
50 0 0 0 0 0 50 
0 90 80 21 120 0 311 
130 0 0 0 0 0 130 
45 0 0 0 0 0 45 
0 40 60 0 0 0 100 
1776 852 777 248 1380 1020 6053 
ESPECIES 
CARITA 
COJINUA 
JUREL 
MACABI 
MOJARRA 
DIERE 
PARGO PLATERO 
PARGO GRANDE 
SABLE 
SIERRA 
ROBALO 
TIBURON 
CAZON 
MEDREGAL 
CACNORRETA 
TOTAL 
Fuente: AUTORES 
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TABLA 3 
PRODUCCION ICTICA POR UNIDADES ECONONICAS DE PESCA 
ASENTAMIENTO DE PALOMINO 1.992 
ESPECIES UEP I UEP 2 TOTAL 
CARITA 450 1800 2250 
COJINUA O 110 110 
JUREL 900 7800 8700 I 
MOJARRA O 180 180 
PARGO PLATERO 230 450 680 
SIERRA 90 0 90 
TIBURON 330 1500 1830 
CAZON 450 0 450 
DULCINA 0 170 170 
MERO O 230 230 
BAGRE O 240 240 
TOTAL 2450 12480 14930 
Fuente: AUTORES 
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Fuente: Autores 
TABLA 4 
PRODUCCION ICTICA POR UNIDADES ECONOMICAS DE PESCA 
ASENTAMIENTO DE MENDIBUACA 1.992 
ESPECIES UIP 1 UEP 2 UEP 3 TOTAL 
CARITA 80 240 50 370 
COJINUA 150 80 260 490 
JUREL 60 O O 60 
MACABI 0 0 50 50 
MOJARRA e o o o 
PARGO PLATERO O 95 500 595 
PARGO GRANDE 0 45 350 395 
TIBURON 33 45 80 158 
DULCINA 0 50 0 50 
MEDREGAL O 45 80 125 
TOTAL 331 600 1370 2301 
Fuente: AUTORES 
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TABLA 5 
PRODUCCION ICTICA POR UNIDADES ECONOMICAS DE PESCA 
ASENTAMIENTO DE LA JORARA 1.992 
ESPECIES UEP 1 UEP 2 UEP 3 UEP 4 TOTAL 
CARITA 50 1700 0 0 1750 
COJINUA O 850 0 O 850 
JUREL 1600 O 8000 6000 15600 
CHERE 1100 5000 0 O 6100 
SABLE 260 0 0 0 260 
SIERRA O O 150 150 300 
ROBALO O 1400 0 O 1400 
DULCINA 110 0 0 O 110 
TOTAL 3120 8950 8150 6150 26370 
Fuente: AUTORES 
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TABLA 6 
PRODUCCION 1CTICA POR UNIDADES ECONOMICAS DE PESCA 
ASENTAMIENTO DE TASAJERA 1.992 
ESPECIES UEP 1 TOTAL 
TIBURON 10000 10000 
TOTAL 10000 10000 
Fuente: AUTORES 
- 
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TABLA 7 
PRODUCCION ICTICA POR UNIDADES ECONOMICAS DE PESCA 
ASENTAMIENTO DE TAGANGA 1.992 
ESPECIES UEP 1 TOTAL 
PARGO PLATERO 1800 1800 
PARGO GRANDE 1800 1800 
SIERRA 150 150 
TIBURON 45 45 
CAZON 45 45 
MEDREGAL 450 450 
MERO 450 450 
TOTAL 4740 4740 
Fuente: AUTORES 
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TABLA 8 
PRODUCCION ICTICA POR UNIDADES ECONOMICAS DE PESCA 
ASENTAMIENTO DE NEGUANJR 1.992 
ESPECIES UEP 1 UEP 2 UEP 3 UEP 4 TOTAL 
CARITA 190 90 220 90 590 
COJINUA 20 75 100 130 325 
MACABI 0 65 80 400 545 
MOJARRA 90 0 0 400 490 
CHERE 150 0 90 400 640 
PARGO PLATERO 450 65 90 50 655 
SABLE 0 30 0 0 30 
SIERRA 60 45 110 0 215 
ROBALO 75 0 0 0 75 
MEDREGAL O O 90 O 90 
TOTAL 1035 370 780 1470 3655 
Fuente: AUTORES 
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TABLA 9 
PRODUCCION ICTICA POR UNIDADES ECONOMICAS DE PESCA 
ASENTAMIENTO DE BUR1TACA 1.992 
ESPECIES UEP 1 TOTAL 
CARITA 190 190 
COJINUA 190 190 
JUREL 380 380 
MACAR! 130 130 
MOJARRA 340 340 
CHERE 240 240 
PARGO PLATERO 155 155 
PARGO GRANDE 155 155 
SABLE 110 110 
SIERRA 180 180 
ROBALO 613 613 
CAZON 220 220 
CACHORRETA 150 150 
TOTAL 3053 3053 
Fuente: AUTORES 
G3 
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TABLA 10 
SINTESIS DE LA PRODUCCION ICTICA DE ASENTAMIENTOS PESQUEROS 
ENTRE TASAJERA Y PALOMINO 1.992 
ESPECIES LOS COCOS PALOMINO HENDIHUACA LA JORARA TASAJERA TAGANGA NEGUANJE BURITACA TOTAL 
CARITA 1385 2250 370 1750 0 0 590 190 6535 
COJINUA 1551 110 490 850 0 0 325 190 3516 
JUREL 340 8700 60 15600 0 0 0 380 25080 
MACABI 521 0 50 0 0 O 545 130 1246 
MOJARRA 52 180 8 0 0 O 490 340 1070 
CHERE 490 0 0 6100 0 0 640 240 7470 
PARGO PLATERO 462 680 595 0 
..., 
0 1800 655 155 4347 
PARGO GRANDE 150 O 395 O O 1800 0 155 2500 
SABLE 281 O 0 260 0 0 30 110 681 
SIERRA --- 185 90 O 300 O 150 215 180 1120 
ROBALO 50 0 O 1400 0 0 75 613 2138 
TIBURON 311 1830 I58 O 10000 45 O O 12344 
CAZON 130 450 0 0 0 45 0 220 845 
MEDREGAL 45 O 125 O O 450 90 O 710 
CACHORRETA 100 0 0 0 0 0 O 150 250 
DULCINA O 170 50 110 0 O O O 330 
MERO O 230 0 0 0 450 0 O 680 
BAGRE O 240 0 0 0 0 O O 240 
TOTAL 6053 14930 2301 26370 10000 4740 3655 3053 71102 
Fuente: AUTORES 
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TABLA 11 
PRODUCCION ICTICA DURANTE LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO DE 1.992 
ASENTAMIENTO DE LOS COCOS 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
CARITA 650 450 285 1385 , 
COJINUA 756 475 320 :J1551: 
JUREL 160 100 no i,'' M'o' 
MACABI 265 162 94 521 
MOJARRA 12 25 15 52 
CHERE 260 139 91 490 
PARGO PLATERO 196 162 104 462 
PARGO GRANDE 60 60 30 150 
SABLE 140 91 50 281 
SIERRA 90 60 35 185 
ROBALO 20 20 10 50 
TIBURON 138 126 47 311 
CAZON 50 50 30 130 
MEDREGAL 15 15 15 45 
CACNORRETA 50 50 o 100 
TOTAL 2862 1985 1206 6053 
Fuente: AUTORES 
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JULO (1 
JUNIO (32.8%) - 
PRODUCCION ICTICA NIAYO, JUNIO Y JULIO 
ASENTAMIENTO DE LOS COCOS 1.992 
TABLA 12 
PRODUCCION ICTICA DURANTE LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO DE 1.992 
ASENTAMIENTO DE PALOMINO 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
CARITA 700 750 800 2250 
COJINUA 50 50 10 110 
JUREL 3400 3100 2200 8700 
MOJARRA 100 80 0 180 
PARGO PLATERO 300 230 150 680 
SIERRA 50 30 10 90 
TIBURON 750 600 480 1830 
CAZON 200 150 100 450 
MERO 100 80 50 230 
BAGRE 80 80 80 240 
DULCINA 100 50 20 170 
TOTAL 5830 5200 3900 14930 
Fuente: AUTORES 
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JULIO (26.1 
vlAY0 (39.0':3) 
JUNIO (34.8%) 
PRODUCCION ICTICA MAYO, JUMO Y JULIO 
ASENTAMIENTO DE PALOMINO 1.992 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO 
CARITA 110 130 130 
COJINUA 190 '. . 190 110. 
JUREL 20 20 20 
MACABI 20 20 10 
MOJARRA 8 0 O 
PARGO PLATERO 240 180 175 
PARGO GRANDE 170 115 110 
TIBURON 75 50 33 
DULCINA 20 20 10 
MEDREGAL 60 45 20 
TOTAL 913 770 618 
Fuente: AUTORES 
TOTAL 
370 
' 9 
10 
60 
8 
595 
395 
158 
50 
125 
2301 
TABLA 13 
PRODUCCION ICTICA DURANTE LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO DE 1.992 
ASENTAMIENTO DE MENDIHUACA 
70 
JULIO (26. 
MAYO (3'9.7%) 
PRODUCCION IC TICA MAYO, JUMO Y JUE0 
ASENTAMIENTO DE ME\DIHUACA 1.992 
TABLA 14 
PRODUCCION ICTICA DURANTE LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO DE 1.992 
ASENTAMIENTO LA JORARA 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
CARITA 625 600 525 1750 
COJINUA 300 350 200 850 
JUREL 8000 4800 2800 15600 
CHERE 2000 1900 2200 6100 
SABLE 100 80 80 260 
SIFRRA 100 100 100 300 
ROBALO 500 500 400 1400 
DULCINA 50 30 30 110 
TOTAL 11675 8360 6335 26370 
Fuente: AUTORES 
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-MAYO (44.3%) 
JUNIO (31 .7) 
PRODUCCION ICTICA MAYO JUNIO Y JULIO 
ASENTAMIENTO DE LA JORARA 1.992 
TABLA 15 
PRODUCC1ON ICTICA DURANTE LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO DE 1.992 
ASENTAMIENTO DE TASAJERA 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
TIBUROg— 3000 3500 3500 10000 
TOTAL 3000 3500 3500 10000 
Fuente: AUTORES 
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JULIO (35.0%) 
JUNIO (35.0%) 
PRODUCCION ICTICA MAYO, JUNIO Y JULIO 
ASENTAMIE\TO DE TASAJERA 1.992 
TABLA 16 
PRODUCCION ICTICA DURANTE LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO 
ASENTAMIENTO TAGANGA 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
PARGO PLATERO 500 500 800 1800 
PARGO GRANDE 500 500 800 1800 
SIERRA 50 50 50 150 
TIBURON 15 15 15 45 ' 
CAZON 15 15 15 45 
MEDREGAL 150 150 150 450 
MERO 150 150 150 450 
TOTAL 1380 1380 1980 4740 
Fuente: AUTORES 
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JULIO 
-JUNIO. (29. 
á. J. \-• ft IN O 1 
PRODUCCION ICTICA MAYO, JUNIO Y JULIO 
ASENTAMIENTO DE TAGANGA 1.992 
TABLA 17 
PRODUCCION ICTICA DURANTE LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO DE 1.992 
ASENTAMIENTO DE NEGUANJE 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
CARITA 250 195 145 590 
COJINUA 160 100 65 325 
MACABI 210 200 135 545 
MOJARRA 190 180 120 490 
IMRE 250 230 160 640 
PARGO PLATERO 290 220 145 655 
SABLE 10 10 10 30 
SIERRA 100 75 40 215 
ROBALO 35 25 15 75 
MEDREGAL 40 30 20 90 
TOTAL 1535 1265 855 3655 
Fuente: AUTORES 
7t1 
JULIO (23.4%)- 
MAYO (42.0%) 
JUNIO (34.6%) 
bKA11LA NO 14 
PRODUCCIO\ ICTICA MAYO, JUNIO Y JULIO 
ASENTIMIENTO DE \-EGUANJE 1.992 
TABLA 18 
PRODUCCIWICTICA DURANTE LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO DE 1.992 
ASENTAMIENTO BUR1TACA 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
CARITA 30 80 80 190 
COJINUA 45 65 80 190 
JUREL 100 140 140 380 
MACABI 10 50 70 130 
MOJARRA 80 120 140 340 
CHERE 60 80 100 240 
PARGO PLATERO 15 60 80 155 
PARGO GRANDE 15 60 80 155 
SABLE 10 40 60 110 
SIERRA 20 60 100 180 
ROBALO 253 180 180 613 
CAZON 40 80 100 220 
CACHORRETA 30 60 60 150 
TOTAL 708 1075 1270 3053 
Fuente: AUTORES 
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-MAYO 
 
J,L0 (41.6%) 
JUNIO (35.2%) 
PRODUCCION ICTICA MAYO, RIMO Y JIII0 
ASENTAMIENTO DE BURITACA 1.992 
TABLA 19 
RRORUCION !CUCA DURANTE LOS MESES MAO
- 311111j-JJLIO 
ASENTAMIENTOS PESOUEROS ENTRE TASAJERA filOM110 
ASENIA1IENI- 311 MAYO JUNIO D119 1- 91AL 
1A', LnG 2362 1995 , s01'.3 
1)111U 5830 5200 149110 
MENDIHINICA 913 770 SI? 21101 
..._- 
1A 1GPAro 11675 8160 s35 2s'70 
IAAJERA 3000 3500 1150' 
 IAGA19A 1380 1380 1-e 4,4-1 
NEGLONJI 1535 1265 
 
DUPITALA 708 1015 93 
TOIA1 27903 23535 1q9J,1 71102 
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íüunte: AMORES 
JULIO (27.870) 
MAYO (39.0%) 
JUNIO (33.2%) 
GIAF1CA No lb 
PRODUCCION ICTICA MAYO, JUNIO Y JULIO 
ASENTAMIENTO PESQUEROS 1.992 
S
J
.1
0
1
11
V  
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9 PRACTICAS REALIZADAS EN EL MANEJO HIGIENICO DEL PEZ 
En el transcurso de la investigación se detectó claramente 
que una vez el pez es capturado, es enviscerado, descamado 
y lavado a los 15 minutos siguientes, por lo general este 
trabajo lo hacen en puerto. Estas labores la realizan 
dependiendo de la especie y el tamaño del pez. El sable, 
boquita de eabalo, merito, jurel y carita en algunos 
asentamientos no lo envisceran; posteriormente lo meten 
entre cajas con hielo que tienen por objeto enfriar el 
pescado a cero grado centigradc) y mantenerlo frío para que 
durante su distribución no se altere su calidad, y 
posteriormente trasladado a los centros de acopio y 
distribuir en cajas con hielo. 
Existen otros métodos de conservación del pescado como son: 
- Seco Salado: consiste abrir el pescado por el dorso o 
por el vientre de tal manera que quede totalmente abierto 
formando una lámina, con el objeto de que seque bien al sol 
después de haberle aplicado sal. 
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- Ahumado: Este procedimiento consiste en ahumar el pescado 
en hornos eléctricos o en hornilla de leña o carbón. 
- Cocido: Este se hace fraccionando el pescado en posta, 
como el tiburón. 
Estos métodos se utilizan cuando no va a ser consumido 
inmediatamente, sino que va a ser transportado a otras 
regiones. 
Los métodos descritos anteriormente no se utilizan en 
ninguno de los asentamientos pesqueros donde se desarrollo 
la investigación, ya que el volumen de captura en estos 
asentamientos es trasladado a los centros de acopio en 
cajas con hielo. 
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10 ASPECTOS GENERALES DE LA COMERCIALIZACION DEL PEZ 
10.1 ASPECTO DEL TRANSPORTE 
Los sistemas de transporte utilizado en la comercialización 
del pescado son: cayuco, lanchas y botes que se emplean 
desde los sitios de captura hasta el puerto, por vía aérea 
cuando el producto es enviado a otras ciudades del interior 
del país, terrestre, en camiones, desde el puerto a los 
lugares de consumo. También se utiliza otro sistema de 
transporte terrestre como la carretilla, carros de mula y 
en plantones por vendedores ambulantes. 
En el asentamiento de Palomino el sistema de transporte más 
utilizado en las faenas diarias de pesca son los botes de 
madera, poseen seis (6) botes, dos (2) botes con motor y 
cuatro (4) sin motor, éstos se emplean desde los sitios de 
captura a las. playas donde os comercializado por las 
-Unidades de Comercialización de los asentamientos. Luego 
la producción es transportada por camiones a los centros de 
consumo. Este sistema de transporte terrestre también se 
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utiliza en todos los demás asentamientos pesqueros. 
En la Jorará se observó que el transporte que emplean para 
el proceso de captura y distribución es el cayuco, cuentan 
con seis (6) cayucos, uno (1) con -motor y cinco (5) sin 
motor. 
En el asentamiento de Mendihuaca también utilizan el cayuco 
en los sitios de captura, los pescadores cuentan con diez 
(10) cayucos sin Motorización. 
En los Cocos se 
.movilizan también en cayucos, poseen siete 
(7) de los cuales uno (1) tiene motor. 
En el asentamiento de Neguanje utilizan el cayuco y la 
lancha de fibra, cuentan con doce (12) cayucos y dos (2) 
lanchas de fibra, de los cuales nueve (9) tiene motor y 
cinco (5) sin motor. 
En las Cabañas de Buritaca, también utilizan el cayuco y la 
lancha de fibra, poseen seis ((3) cayucos y una (1) lancha 
de fibra, encontrándose dos (2) con motor y cinco (5) sin 
motor. 
En Taganga para el transporte del pescado se cuenta con 
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noventa (90) cayucos, veinticuatro (24) lanchas de fibra, 
dos (2) lanchas de aluminio, siete (7) lanchas de madera, 
catorce (14) lanchas pargueras y cinco (5) bongos, de los 
cuales cientodiecisiete (117) tienen motor y 25 sin motor_ 
En Tasajera—Dara sus faenas diarias de pesca se movilizan 
en cayuco, cuentan con treinta y cince (35), de los cuales 
tres (3) poseen motor y treinta y dos (32) sin motor. 
10_2 SISTEMA DE PESAS Y MEDIDAS 
Los sistemas de pesas y medidas utilizados son: la mano 
que es igual a cuatro (4) pescados que pesan 
aproximadamente un Kilogramo. 
También emplean la unidad, la libra, y el kilo, dependiendo 
de la especie. 
Se pudo determinar que la unidad de medida empleada en 
todos los asentamientos para la comercialización de las 
especies icticas es el kilo, ya que con el peso se manejan 
mejor los precios der producto. 
10.3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
d19 
. El sistema de almacenamiento que más se emplea en el 
proceso de comercialización son: las cavas, como acopio 
primario, este sistema se utiliza en todos los 
asentamientos para la conservación de los peces en la 
playa, una cava tiene las siguientes dimensiones: ciento 
catorce (114) eme de largo por cincuenta y siete (57) cms 
de ancho y de alto cincuenta y siete (57) eme, con una 
capacidad aproximada de cien (100) Kg de pescado. 
Los cuartos fríos, que sólo se está empleando en el 
corregimiento de Taganga con una capacidad de cuatro (4) 
toneladas. 
También emplean neveras, utilizadaá
-más que todo por los 
intermediarios y las lanchas. 
11 FUNCIONES DE COMPRA-VENTA 
11.1 SISTEMA POR INSPECC1ON 
Este es sistema que maS se da en la región en este 
proceso, ya que el mismo consumidor o comerciante 
inspecciona eT-pescado para determinar con toda propiedad 
su estado y tomar una decisión sobre si lo lleva o lo deja. 
En la comercialización del pescado este proceso reemplaza 
a. todos los que existen. 
11_2 DETERMINAMON DE LOS PRECIOS • 
11.2_1 PRECIOS PRIVADOS 
Esta CIFIF. de precios es la que mAs se utiliza, en este 
sistema de compra-venta, ya que ol mismo pescador en mutuo 
acuerdo con el intermediario y muchas veces con el 
consumidor establecen los precios de acuerdo a la relación 
oferta-demanda y dependiendo también de la especie de 
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pescado disponible para comercializar. 
Este tipo de precios se emplea en todos los asentamientos, 
sin tener en cuenta los precios oficiales establecidos por 
el Gobierno. 
11_2_2 PRECIOS POR SUBASTA 
El pescado se subasta más que todo en la plaza del mercado 
público cuando hay una superproducción y no se alcanza a 
vender todo el pescado el mismo día, el distribuidor
, por 
temor a tener pérdidas lo subasta utilizando vendedores 
ambulantes y pilas que exponen en la plaza del mercado 
público; esta situación se da porque la captura del pescado 
no tiene horI
- fija. 
11_2.3 PRECIOS POR CONSIGNACION 
Este sistema de comercializiteiC,n 
 se efectúa en todos los 
asentamientos debido a que Las Unidades de Comercialización 
son las encargadas de comprar la producción a los 
pescadores de los mismos, no tiene dinero disponible para 
comprar la producción y por lo general, obtienen su 
ganancia por la comisión recibida de la venta del producto, 
este se entrega a plazo máximo de ocho (8) días. 
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En otros casos el crédito es de veinticuatro (24) horas 
para intermediarios minoristas porque los mayoristas 
compran de contado debido a que tienen su propio capital. 
12 FUNCIONES AUXILIARES EN LA COMERCIALIZACION DEL 
PRODUCTO 
12.1 (.OM RitC I ANTES 1NTE11114,1)1A1{101; 
12.1.1 MAYOR! sus 
De acuerdo a la información suministrada por las Unidades 
de Comercialización de cada asentamiento se pudo determinar 
en la región, diecinueve (19) mayoristas, distribuidos de 
la siguiente ~era: en la región de Palomino existen 
actualmente cuatro (4) mayoristas, en la Jorará encontramos 
tres (3) personas dedicadas a enta actividad comercial, en 
Buritaca existen dos (2) mayoristas, en Mendihuaca uno (1), 
en los Cocos no hay mayoristas porque el pescado es llevado 
directamente al mercado público de Santa Marta, en Neguanje 
se pudo detectar a una (1) persona dedicada a este oficio. 
En el corregimiento de Taganga existen cinco (5) mayoristas 
dedicados a la compra de grandes cantidades de pescado y 
llevado a distintos puntos de ~sumo, en Tasajera hay tres 
(3) mayoristas que distribuyen el producto ictico a otras 
ciudades del país. 
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12.1.2 MINORISTAS 
El número de minoristas existentes en la zona de estudio, 
dedicados al comercio del pescado es de 74, localizados en 
la plaza del mercado público de Santa Marta, de los cuales 
se pidieron detectar, treinta y des (3) Vendedores en el 
interior o en la parte de adentro del mercado público Y 
cuarenta y dos (42) en la parte de afuera. 
13 CARACTERISTICAS DEL MERCADO 
13. I. CARACTERISTICA DEI, MERCADO 
Es un mercado de libre concurrencia donde intervienen 
libremente compradores y vendedores. 
13.2 CARACTERISTICA DE LA OFERTA 
En la nomercialización del pecado podemos decir que la 
oferta es variable; debido a que hay épocas de grandes 
capturas y otras de baja producción, este factor determina 
el precio del producto que es oscilante debido a la 
estacionalidad de la pesca. 
La presentación del producto también incide en el precio 
del misto, el pescado es ofrecido en el mercado público 
desde tempranas horas de 1S mañana colocado en mesas de 
cemento y de Madera o en poneheras, sin ningún medio de 
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conservación, lo ofrecen enviscerado, venden por unidad, 
por mano y por kilo. Lo envuelven en cualquier clase de 
papel lo que determina una mala presentación. 
El pescado salado lo ofrecen en menor porcentaje, 
dependiendo del gusto del consumidor o de las personas que 
no cuentan con electrodomesticos refrigerantes. 
Algunos prefieren obtener el producto de los vendedores 
ambulantes, éstos ofrecen el producto én carretillas, 
carros de mula o poncheras, exponiendo el producto 
permanentemente al sol. Otros prefieren comprar el 
producto directamente en la playa . para obtener el pescado 
fresco. 
13.3 CA1tACTERIST1CA DE LA DEMANDA 
La deTanda del pescado tambif'-n es variable, ya que hay que 
tener en cuenta el precio del producto, debido a que 
ciertas especies solo se pueden adquirir en determinadas 
épocas del año lo cual hace que los precios se eleven, 
dificultando así su consumo en las clases de menores 
inFlresos. Además la .romplejidad de los canales de 
comercialización antes de llegar al consumidor final incide 
en los precios .y restringe la demanda del producto ictico. 
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Como se dijo anteriormente el precio es uno de los factores 
,111 más inciden en el mer,-.Fideo de las especies icticas, se 
puede decir que los altos precios y la mala presentación 
del producto impide que sp incremente el consumo entre el 
público consumidor, a pesar de ser uno de los elementos 
principales de la canasta Familiar por tener un alto nivel 
nutritivo importante en la alimentación humana. 
1.4 CANALES Y MARGENES DE COMERC1ALIZACION 
14.1 CANALES DE COMERCIAL1ZACION 
Como sP puede observar en la gráfica No 18 son muchos y 
complejos los canales a través de los cuales se 
comercializan los productos pesqUeros, esta complejidad y 
los diferentes . pasos que se van dando hasta llegar al 
consumidor final son inadecuados, los cuales inciden en los 
precios de los productos icticos y por consiguiente, es una 
restricción en la demanda de los mismos. 
El pescador o Unidad Económica de pesca vende a las' 
Unidades de Comercialización de los asentamientos, ésta'a' 
su vez vende a los intermediarios mayoristas, éstos 
seguidamente venden a La plaza del mercado público o 
minoristas, a los supermercados, a los vendedores 
ambulantes y a los hoteles-restaurantes. Los hoteles-
restaurantes también compran en la plaza del mercado 
como se puede ver todos los canales 1legan al 
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consumidor final alterando los precios. 
La etapa de comercialización en el área de influencia del 
estudio se caracteriza por la escasa distancia que hay 
entre los sitios de captura y de consumo, lo que permite 
una circulación rápida del pescado. Dicha circulación se 
realiza directamente en las Unidades de Comercialización 
con los intermediarios quienes comercializan ciertas 
cantidades de pescado destinadas generalmente al mercado 
público de Santa Marta, hoteles y supermercados, como 
sucede en Buritaca, los Cocos, Neguanje y Mendihuaca. 
Eventualmente én épocas de buena captura se puede 
satisfacer la demanda en otras regiones del país como en el 
asentamiento de la Jorará donde además de llevar la 
Producción al Mercado público de Santa Marta, el 
intermediario lleva pescado a la ciudad de Barranquilla, lo 
mismo sucede en Tasajera que además de Santa Marta y 
Barranquilla lleva pescado a Bogotá y en el corregimiento 
de Palomino que satisface la demanda de pescado en Riohacha 
y Mingueo. En el asentamiento de Taganga además de llevar 
la producción a Santa Marta, mercado público, hoteles y 
supermercados, a Barranquilla, también lleva pescado a 
Fundación, Bucaramanga y Valledupar. 
Esto es posible por el carácter mismo de la pesca costera, 
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ya que cuenta con vías de acceso en buen estado, uniendo 
los asentamientos pesqueros con los centros de consumo. 
14.2 MARGENES DE COMERCIALIZACION 
En el ejercicio de la intermediación, se presentan unos 
márgenes de comercialización definfaos por la diferencia 
< existente wtre el precio que paga el consumidor final por 
el producto y el precio recibido por- el pescador, o sea el 
Margen Bruto de Comercialización = Precio de venta - Precio 
de compra. 
Debido a la alta perecibilidad del pescado y a la 
inestabilidad de la oferta y la demanda, se presentan unos 
precios variables. 
Los valores mostrados en la Tabla No 20 han sido calculados 
con base en precios ponderados en el área de estudio. 
Gráficamente esta situación se puede observa en la Gráfica 
No 17 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente 
investigación se pudo determinar que el precio promedio de 
venta por kilo a nivel de pescadores en la playa a 
intermediarios y/o
. 
 mayoristas fue de SETECIENTOS 
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($700.00)PESOS = Pv. 
El precio promedio de venta por kilo a nivel de 
intermediarios mayoristas a minoristas y/o detallistas es 
de UN MIL ($1.000 )PESOS. 
Pv = $1.000.00; lo que arroja 
-1 1n margen bruto de 
comercialización de TRESCIENTOS ($30000)PESOS por kilo, o 
sea; 
MBC = Pv - Pc 
MBC = $1.000.00 - $700.00 
MBC = $300.00 
Donde: 
Pv = precio de venta 
Fc = precio de compra 
MBC = margen bruto de comercialización 
Finalmente el precio promedio de venta por kilo a nivel de 
minoristas al consumidor final se pudo establecer que es de 
$15.000.00 Pv = $1.500.00, entonces el MBC = $500.00, Ver 
Tabla No 20 y Gráfica No 17 
TABLA 20 
MARGEN DE COMIRCIALIZACION DE ESPECIES ICTICAS 
REGION PALOMINO-TASAJERA AMO DE 1.992 
INTERMEDIARIO PRECIO 'PRECIO M.B.C. 
COMPRA VENTA 
Kg kg 
PESCADOR 700 
MAYORISTA 700 1000 300 
MINORISTA 1000 1500 500 
Fuente: AUTORES 
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MARGEN DE COMERCIALrZACION DE ESPECIES 
ICTICAS ASENTAMIENTOS PESQUEROS 1.992 
PESCADOR MAYORISTA. MINOR STA 
INTFRMEDIARVDS 
L= 
_J 
mramEDIARIO 
pinvonisTA 
SUPERMERCADOS HOTELES 
RESTAURANTES 
PLAZAS DE MERCADO 
PUBLICO MINORISTAS 
VENDEDORES 
CONSUMIDORES 
UNIDAD 
DE 
[JOMERCIALIZACION 
ISFIJVí) No 18 
CANALES DE COMERCIALIZACION 
REGION PALOMINO - TASAJERA 
1.992 
PESCADORES 
UNIDADES 
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FUENTE: AUTORES 
15 CONCLUSIONES 
1. Los asentamientos que contorman el cordón pesquero 
cuentan con buenas vías de accps6 á la capital lo que 
facilita el transporte del producto desde los 
asentamientos a los centros de consumo. Se pudo 
observar que no cuentan con una buena infraestructura 
de servicios al no poseer acueducto ni energía 
eléctrica, a excepción de Palomino, Taganga y 
Tasajera, en este último asentamiento se práctica la 
pesca marítima y la continental. 
2.. Cuando la producción ictica es baja los pescadores 
artesanales de los asentamientos emplean su tiempo en 
labores de mantenimiento a sus embarcaciones y 
aparejos de pesca, o se dedican a otras actividades 
económicas alternas como la agricultura, turismo y 
otros. 
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3. Las especies más capturadas en la zona comprendida 
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entre Palomino y Tasadjerli tuerOnH en primer lugar 
el jurel, en segundo lugar el tiburón y en tercer 
lugar el Pargo; especies muy comerciales debido a que 
son muy apetecidas por el consumidor. 
Donde se utiliza del mayor número de aparejos o 
sistema—ae pesca es en las regiones de Buritaca, Los 
Cocos, Neguanje, y Taganga, por 'estar éstas más 
organizadas. 
El mayor volumen de producción mensual se dio en la 
región de La Jorará en los meses de mayo, junio y 
julio de 1992 a pesar de que sólo se usa el 12.5% de 
los sistemas de pesca y la menor producción se dio en 
Mendihuaca en éstos mismos meses, donde se está 
empleando el 25% de los aparejos tradicionalmente 
utilizados. 
En la región de Tasaj era a pesar,d'e ser una zona que 
utilizan el 37.5% de los aparejos o sistemas de pesca 
que se usan tradicionalmente, sólo capturaron tiburón 
en los meses de mayo. junio y julio de 1992, debido a 
que empleaban más el palangre tiburonero que los 
demás sistemas de pesca. 
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7. En las Unidades Económicas de Pesca de cada uno de 
los asentamientos hay unas que obtuvieron mayor 
producción que otras y esta diferencia se debe a la 
misma estacionalidad de la pesca, a la utilización de 
los sistemas de pesca o al empego mismo en sus faenas 
diarias de pesca. 
U. En nuestro estudio se pudo determinar que los mejores 
meses de pesca fueron los de mayo y junio a excepción 
de Tasajera, Taganga y Buritaca, donde hubo mayor 
producción en el mes de julio. Mayo y junio se dice 
que son los meses de bonanza de pescado, además que 
las aguas están tranquilas y los pescadores se 
movilizan a otros sitios de pesca y obtienen mayor 
producción, mientras que en el mes de julio la 
bonanza ya ha bajado. 
El único método de conservación y acopio primario 
utilizado en los asentamientos es el de las cavas con 
hielo. 
En la mayoría de los asentamientos se movilizan para 
sus faenas diarias de pesca en el cayuco con o sin 
motor a excepción de Neguanje, Buritaca y Taganga que 
además de cayucos cuentan también con lanchas. Para 
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llevar la producción de los asentamientos a los 
centros de acopio emplean como transporte el camiOn. 
Los precios del pescado son dados por el mismo 
pescador se intermediario, dependiendo de la relación 
olerta-demanda, sin tPner en cuenta los precios 
oficiales del estado. EL precio, la presentación del 
producto y la estacionatidad ele la pesca son factores 
que inciden tanto en la oferta como en la demanda, 
dándole a éstas una característica variable. 
Se pudo determinar que el precio de los productos 
icticos al llegar a manos del consumidor final son 
muy elevados, esto es debido a la complejidad que 
existe en los canales de comercialización. 
Se determinó que la demanda a otras; regiones del país 
sólo se puede satisfacer cuando hay épocas de 
abundante captura. Ya que en tiempo de baja 
producción sólo se puede satisfacer el mercado local. 
Debido a la inestabilidad oferta-consumo se presenta 
un margen de precios variables, donde la mayor 
utilidad la obtienen los minoristas con un MBC de 
QUINIENTOS ($500.00)PESOS por kilo. 
16 RECOMENDACIONES 
I. E9I1giere tecnificar los aparejos o sistemas de 
pesca. 
Capacitar al pescador sobre el almacenamiento, manejo 
higiénico y conservación de las especies icticas 
capturadas. 
Impulsar a la utilización de otros métodos de 
conservación como el salado y ahumado. 
Es de gran prioridad organizar o establecer una 
Unidad Regional de Comercialización, donde se pueda 
acopiar la producción de lodos los asentamientos, 
claro está, con una buena infraestructura de 
almacenamiento, así manejarían el mercado del 
producto sin la intervención de los intermediarios y 
los consumidores obtendrian el producto ictico a un 
precio estable en cualquier época del año en 
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condiciones óptimas de higiene y calidad. Así se 
mejoraría la calidad del producto, previniendo la 
escasez y los cambios bruscos en los precios. 
Se debe prestar más atención por parte del Gobierno 
para el desarrollo social, cultural y económico de 
este subsector de la economía, ya *10e hay aspectos 
que limitan el desarrollo de las pesquerías 
artesanales como es el mal manejo de las políticas 
nacionales en el campo de la pesca artesanal. 
La comunidad pesquera debe participar activamente en 
los planes y programas de las actividades de 
desarrollo por parte de las entidades encargadas de 
mejorar el nivel de vida del pescador. 
Prestar más atención al papel de la mujer como 
refuerzo de la función económica y social en la 
producción y comercialización del pescado y en el 
atención de la,familia. 
En cuanto a la higiene se debe tomar medidas 
adecuadas y estrictas para mejorar la calidad y 
presentación del productor con miras a atraer más 
consumidores. 
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Utilizar como sistema de medida para la compra y 
venta del pescado el kilogramo o la libra, para 
beneficio del pescador y consumidor. 
Acondicionar el transporte para movilizar la 
producción desde los puertos a los centros de 
consumo, ya que el transporte de pescado requiere de 
condiciones especiales para llegar en forma óptima al 
consumidor final. 
17 RESUMEN 
El presente estudio se realizó en la región Norte del País, 
desde Palomino, corregimiento del municipio de Riohacha, 
departamento de la Guajira, hasta el corregimiento de 
Tasajera en el municipio de Pueblo Viejo, departamento del 
Magdalena y comprende los siguientes asentamientos 
pesqueros: 
- Palomino, constituido por dos (2) Unidades Económicas de 
Pesca. 
- La Jorará, constituido por cuatro (4) Unidades Económicas 
de Pesca. 
- Mendihuaca, conformado por tres (3) Unidades Económicas 
de Pesca. 
- Los Cocos, conformado por s.is ((3) Unidades Económicas de 
Pesca. 
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- Neguanje, está constituido por cuatro (4) Unidades 
Económicas de Pesca. 
- Huritaca, conformado por una (1) Unidad Económica de 
Pesca. 
Taganga, constituido por una (1) Unidad Económica de 
Pesca. 
- Tasajera, conformado por una (1) Unidad Económica de 
Pesca. 
Las Unidades Económicas de Pesca la conforman los mismos 
pescadores de los asentamientos, además cada asentamiento 
cuenta con una Unidad de Comercialización conformada por 
las mujeres de los pescadores. 
Esta investigación se realizó con el fin de determinar los 
principales aspectos de captura y comercialización de las 
especies icticas obtenidas mediante pesca artesanal en cada 
uno de los asentamientos objeto del presente estudio. 
Para la obtención de datos específicos se formularon y 
elaboraron cincuenta y seis (5(3) encuestas, detalladas así: 
veintidós (22) encuestas a igual número de Unidades 
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Económicas de Pesca, se trabajó con el universo; ocho (8) 
encuestas a igual número de Unidades de Comercialización 
aquí también se trabajo con el Universo. Finalmente se 
realizaron veintiséis (26) encuestas a igual número de 
puestos de venta de pescado en el mercado público de Santa 
Marta, correspondiente a una muestra aleatoria, extraída de 
una población de setenta y cuatro (74) puestos de venta. 
Después de conocer en que consistía cada uno de los 
aparejos o sistemas de Pesca tradicionalmente utilizados, 
se detectó en que porcentaje se estaban empleando en cada 
asentamiento, donde se observó que los asentamientos de Los 
Cocos, Taganga, Neguanje y Buritaca, utilizan el 50% de los 
sistemas de pesca, mientras que La Jorará emplea sólo el 
12.5% de dichos aparejos. 
Con base en la información suministrada por el Proyecto 
CISP-CORPAMAG, se elaboraron tablas de producción mensual 
por Unidades Económicas de Pesca de Cada asentamiento y 
cuadros de producción, tomando como referencia los meses de 
mayo y julio de 1992. Se presentan notorias diferencias 
entre las Unidades Económicas de Pesca de un mismo 
asentamiento en cuanto a producción y se debe a la 
estacionalidad de la pesca, al manejo de los sistemas de 
pesca y al empeño que ponga el pescador al realizar las 
minorista 
consumido inal el 
prerio promedio de venta de pesoTlio por kilo fue de UN MIL 
r f  
QUINIENTOS ($1.!)00.00)PE5OS, 
lo que arrojó un Margen Bruto de Comercialización de QUINIENTOS 
(1;5(1H-00/PESO5 por kilo. 
productos icticos. restringiendo la demanda 
incid en los e 
de los mismos. Se presenta un margen de precios variables, 
a nivel de pescadores en playa a intermediarios, el precio 
promedio de venta de.pescado por kilo fue de SETECIENTOS 
($700.00)PESOS, a nivel de intermediarios mayoristas a 
minoristas el precio promedio de venta.por kilo fue 
MIL ($1.000.00)PESOS, obteniendo 
Comercializarión 
de TRESCIENTOS 
Finalmente a nivel de por kilo. 
comercialización del pescado --lo 
n 
s 
distribución se presenta complejos lo cual 
Precios de loa  
En la 
de UN 
f".ntos un Margen Bruto de 
($J00
.00)PESOS 
al 
canales de 
115 faenas diarias de pesca. Se determinó también que la mayor 
producción de pescado 
se 
obruvo en el mes de mayo, debido 
a que es un mes de bonanza. 
al manejo higiénico del producto ictico, los 
después de capturar el ,pescado, éste es 
, descarnado y lavado, luego lo meten entre cajas 
para enfriarlo a cero grado centígrado 
frío para que durante su comerciali 
En cuanto 
pescadovps  
enviscerado  
con hielo 
mantenerlo  
distribución 
altere su calidad. 
no se zación 
Y 
Y 
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Se concluyó que los asentamientos que conforman el cordón 
pesquero cuentan con buenas vías de acceso, lo que facilita 
el transporte del producto desde los asentamientos a los 
centros de consumo. 
El mayor volumen de producción mensual se dio en el 
asentamiento de la Jorará durante los meses de mayo, junio 
y julio de 1992, a pesar de que aquí sólo se emplea el 
12.5% de los sistemas de pesca y la menor producción se dio 
en Mendihuaca, en estos mismos meses, donde se está 
empleando el 25% de dichos aparejos. 
Se observó también que el único método-de conservación y 
acopio primario utilizado en los asentamientos es el de las 
cavas con hielo. 
El precio, la presentación del producto y la estacionalidad 
de la pesca son factores que inciden tanto en la oferta 
como en la demanda, dándole a éstas una característica 
variable. 
La demanda a otras regiones del País sólo se satisface en 
épocas de abundante captura, en tiempo de baja producción 
sólo se satisface el mercado local. 
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Se recomendó . organizar una Unidad Regional de 
Comercialización, donde se acopie la producción de los 
asentamientos con una buena infraestructura de 
almacenamiento, mejorando el mercado del producto sin la 
intervención de los intermediarios y los consumidores 
obtendrían el producto a un precio estable en cualquier 
época en condiciones óptimas de higiene y calidad. Así se 
mejoraria la calidad del producto, previniendo la escasez 
y los cambios bruscos en los precios. 
La comunidad pesquera debe participar activamente en los 
planes y programas de las actividades de desarrollo, por 
parte de las entidades encargadas de mejorar el nivel de 
vida del pescador. 
En cuanto a la higiene se debe tomar medidas adecuadas y 
estrictas para mejorar la calidad y presentación del 
producto, con miras a atraer más consumidores. Además se 
debe acondicionar el transporte para movilizar la 
producción, ya que el transporte de pescado requiere de 
condiciones especiales para llegar en forma óptima al 
consumidor final. 
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ANEXO 1 
ENCUESTA UNIDAD ECONOMICAS DE PESCA 
ASENTAMIENTO UNIDA ECONOMICA DE PESCA  
NOMBRE DEL  
PESCADOR  
EDAD  DE DONDE PROVIENE SUS INGRESOS  
CUANTO HACE QUE ES PESCADOR 1 A 5 AÑOS  5 A 10 ANOS  
10 A 15 AÑOS     MAS DE 15 AÑOS  
LE GUSTA SER PESCADOR SI  NO    PORQUE  
HA PESCADO SIEMPRE EN ESTE ASENTAMIENTO SI NO  
PORQUE  
LE GUSTA SEGUIR PESCANDO EN ESTE ASENTAMIENTO SI NO  
PORQUE  
QUE TIPO DE PROBLEMAS SE PRESENTAN EN ESTE ASENTAMIENTO SOCIAL  
POLITICO ECONOMICO ORGANIZATIVO  
PORQUE  
COMO PIENSA QUE SE PUEDE RESOLVER LOS PROBLEMAS  
QUE METODOS DE PESCA CONOCE: 
A)TRASMALLO B)PALANGRE DE SUPERFICIE  
PALANGRE DE MEDIA AGUA  PALANGRE DE FONDO  
PALANGRE TIBURONERO  CHINCHORRO  
OTROS  
CUAL DOMINA MAS  
LE GUSTARIA UTILIZAR OTROS METODOS DE PESCA ADEMAS DE LAS ANTES MENCIONADAS 
SI   NO CUAL  
POR QUE  
      
      
HA UTILIZADO LA DINAMITA. SI  
 
NO POR QUE  
 
     
CUAL ES LA PRODUCCION DIARIA DE SU UNIDAD EN KG  
LOS VOLUMENES DE PRODUCCION CON RESPECTO A LOS AÑOS ANTERIORES HAN: 
A)MEJORADO  B)DISMINUIDO C)IGUAL  
POR QUE  
ENVISCERA EL PESCADO SI  NO  POR QUE  
EN QUE PUEDE CONTRIBUIR USTED PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
CAPTURADOS  
PARA USTED ES MAS RENTABLE VENDER LA PRODUCCION INDIVIDUALMENTE O 
COLECTIVAMENTE  
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ESTA DE ACUERDO CON LA UNIDA DE COMERCIALIZACION SI NO  
PORQUE  
CON LOS EQUIPOS QUE POSEE QUE VOLUMENES DE PRODUCCION PUEDE TENER EN LOS 
PROXIMOS MESES ASI: 
COMO SE HAN COMPORTADO LOS PRECIOS DE LAS SIGUIENTES ESPECIES EN LOS ULTIMOS 
MESES 
ESPECIES PERIODO DE TIEMPO 
MAYO JUNIO JULIO 
CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO 
CARITA 
COJINUA 
JUREL 
MACABI 
MOJARRA 
CHERE 
'PARGO PLATERO 
PARGO GRANDE 
SABLE 
SIERRA 
ROBALO 
TIBURON 
CAZON 
DULCINA 
MEDRAGAL 
CACHO RRETA 
SALMONETA 
BONITO 
EN DONDE Y A QUIEN LA VENDE LA PRODUCCION: ASENTAMIENTO 
 
SANTA MARTA  
BARRANQUILLA  
OTROS  
CUAL ES LA FORMA DE PAGO AL VENDER LA PRODUCCION: CONTADO 
CREDITO   
 COMO  
QUE PROBLEMAS SE PRESENTA AL VENDER LA PRODUCCION 
 
4UE UNIDAD DE MEDIDA UTILIZA A) KELNIPAMi) 13)MANO 
J)0TRUS 
 
COMO LE RESULTA MAS RENTABLES 
 
4DOR QUE  
ISTARIA DISPUESTO A CAMBIAR LA MANO POR EL KILO SI NO  
124 
POR QUE 
 
SE SE MEJORARAN LOS PRECIOS Y LAS FACILIDADES DE COMERCIALIZACION ESTARIA 
DISPUESTO A VENDER TODA LA PRODUCC1uN A LA UNIDAD DE COMERCiALIZACION 
SI 
 NO POR QUE  
LLENA LAS FICHAS DE CAPTURA SI 
 NO 
 
POR QUE 
 
     
3 
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ANEXO 2 
ASENTAMIENTO ENCUESTA UNIDAD DE COMERCIALIZACION 
NOMBRE DEL DIRECTOR 
EDAD 
 DE DONDE PROVIENE SUS INGRESOS 
CUANTO HACE QUE ESTA FUNCIONANDO LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION 3 A 6 MESES 
 6 A 12 MESES 
 1 A 5 AÑOS 
 
HA DIRIGIDO SIEMPRE LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION SI NO  POR QUE 
 
QUE TIPO DE PROBLEMAS SE PRESENTAN EN ESTE ASENTAMIENTO SOCIAL 
 POLITICO ECONOMICO ORGANIZATIVO 
 PORQUE 
 
COMO CREE UD QUE SE PUEDE RESOLVER LOS PROBLEMAS 
LAS UNIDADES ECONOMICAS VENDEN TODA LA PRODUCCION A LA UNIDAD DE 
COMERCIALIZACION SI NO POR QUE 
 
QUE PROBLEMAS SE PRESENTA AL COMPRAR LA PRODUCCION 
CUAL ES LA FORMA DE PAGO AL COMPRAR LA PRODUCC:ION CONTADO 
 CREDITO POR QUE 
 
COMO CREE UDQUE PUEDE CONTRIBUIR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
QUE COMPRA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACION 
UD CREE QUE ES MAS RENTABLE QUE SE VENDA LA PRODUCCION INDIVIDUALMENTE O 
COLECTIVAMENTE 
 
ESTA DE ACUERDO CON LA UNIDA DE COMERCIALIZACION SI NO ?ORQUE 
1N DONDE Y A QUIEN LA VENDE LA PRODUCCION: ASENTAMIENTO 
 SANTA MARTA 
 
3ARRANQUILLA 
 
)TROS 
 
;UAL ES LA FORMA DE PAGO AL VENDER LA PRODUCCION: CONTADO 
 ;REDITO COMO  
IJE UNIDAD DE MEDIDA UTILIZA A) KILOGRAMO B)MANO 
 ;)OTROS 
WE UNIDAD DE MEDIDA RESULTA MAS RENTABLE 
 
,OR QUE 
 
'STA DE ACUERDO CON LA UNIDAD REGIONAL DE COMERCIALIZACION SI NO 
1 
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POR QUE  
SE SE MEJORARAN LOS PRECIOS Y LAS FACILIDADES DE COMERCIALIZACION ESTARIA 
DISPUESTO A VENDER TODA LA PRODUCCION A LA UNIDAD DE REGIONAL DE 
COMERCIALIZACION SI  NO PORQUE  
2 
ANEXO 3 
ENCUESTA VENDEDORES DEL MERCADO 
NOMBRE DEL VENDEDOR  
EDAD  
=QUE TIEMPO TIENE DE ESTAR FUNCIONANDO ESTE PUESTO 10 A 20 AWY:; 
20 A 30 AÑOS  MAS DE 30AÑOS  
.EN DONDE Y AQUIEN LE COMPRA LA PRODUCCION  
CADA CUANTO COMPRA PESCADO DIARIO  SEMANAL  OTROS  
COMPRA POR MANO O POR KILO  
'CUAL ES LA FORMA DE PAGO AL COMPRAR LA PRODUCCIÓN CONTADO  
CREDITO  
QUE PROBLEMAS SE PRESENTAN AL COMPRAR LA PRODUCCION  
QUE UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAN AL VENDER LA PRODUCCION KILO MANO  
CAUL S LA FORMA DE PAGO AL VENDER EL PESCADO _CONTADO  CREDITO  
-QUE PROBLEMAS SE PRESENTAN AL VENDER EL PESCADO  
QUE INFRAESTRUCTURA -POSEE PARA CONSERVACION DEL PRODUCTO 
CON QUE EQUIPOS CUENTA PARA LA VENTA DEL PESCADO  
QUE ESPECIES VENDEN, CUAL ES EL PRECIO DE COMPRA Y EL PRECIO DE VENTA DE 
DE CADA UNA. QUE ESPECIES SE VENDE MAS Y CUAL SE VENDE MENOS 
SPECIES PRECIO COMPRA PRECIO VENTA MAYOR VENTA MENOR VENTA 
CARITA 
COJINUA 
JUREL 
MACABI 
MOJARRA 
CHERE 
PARGO PLATERO 
PARGO GRANDE 
SABLE 
SIERRA 
ROBALO 
TIBURON 
CAZON 
DULCINA 
-14EDRAGAL 
'CACHORRETA 
SALMONETA 
BONITO 
1 
.1_28 
POR QUE SE VENDE MAS 
 
1 POR QUE SE VENDE MENOS 
 
2 
ASEXC AREA Dt ESTUDIO • 
BURITA 
MENDIHUA 
LOS COCOS 
‘Sif (. 
',:1) 
ANEXO 5 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
LOS COCOS U.E.P.1 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
CARITA 60 
- 60 '40 160 COJINUA 100 100 80 280 JUREL 160 100 80 340 MACABI 30 15 6 51 MOJARRA 5 5 5 15 CHERE 150 30 20 200 PARGO PLATERO 150 150 100 400 SABLE 20 15 10 45 SIERRA 15 20 25 60 ROBALO 20 20 10 50 CAZON 50 50 30 130 MEDREGAL 15 15 15 45 
TOTAL 775 580 421 1776 
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ANEXO 6 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIOJULIO DE 1.992 
LOS COCOS U.E.P.2 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
1 3 1 
COJINUA 300 150 100 550 
MACABI 30 30 
MOJARRA 7 20 10 37 
PARGO PLATERO 40 40 
SABLE 30 30 
SIERRA 35 35 
TIBURON 40 30 20 90 
CACHORRETA 40 40 
TOTAL 522 200 130 852 
FUENTE: UISF-CORPAMAG 
ANEXO 7 
PRODUCCIOM 1C1ILA DURAME 
LOS MESES DE I1( ••i aumlu jULIO DE 1.992 
EOS COCOS 
 
ESI"'E:C 'SUS m'Yo JUNIO JULIO TOTAL 
KG 
- KG KG 
CARITA 20 20 10 50 
coJINun 50 50 30 130 
MACADI 15 15 10 (40 
CHLRE 40 ,:40 30 110 
PARGO PLATERO: 6 12 ¿I 22 
rARou GRANDE . 60 60 30 150 
snDLE 20 20 5 45 
SIERRA ,10 ,40 10 
TIDUROM 30 ...:,0 20 C0 
CACHORRETA 10 !.,0 
4 f.) 1(49 
FUEWE CISP-CORPAMAG 
132 
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ANEXO 8 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
-LOS COCOS U.E.P.4 
ESPECIES MAYO JUNIO 
KG KG 
CARITA 30 20 
COJINUA 36 25 MACABI 10 12 CHERE 10 9 SABLE 10 6 
TIBURON. 8 6 
TOTAL 104 76 
JULIO TOTAL 
KG KG 
15 65 
20 81 
8 3U 
11 30 
5 21 
7 21 
66 248 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
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ANEXO 9 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
LOS COCOS U.E.P.5 
   
ESPECIES 
 
MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
CARITA 300 150 70 520 
COJINUA 180 -100 • 60 340 
MACABI 120 80 50 250 
CHERE 60 GO 30 150 
TIBURON 60 GO 120 
TOTAL • 720 450 210 1380 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
ANEXO 10 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
LOS COCOS U.E.P.6 
135 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
CARITA 240 200 150 590 
COJINUA 90 50 30 170 
MACABE 60 10 20 120 
SABLE 60 50 30 140 
TOTAL 450 340 230 1020 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
ANEXO 11 
PRODUCCION ICT1CA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
PALOMINO U.E.P.1 
ESPECIES MAYO 
KG 
JUNIO 
KG 
JULIO TOTAL 
KG KG 
CARITA 200 150 100 450 JUREL 400 300 200 900 PARCO PLATERO 100 80 50 230 SIERRA 50 30 10 90 
,TIBURoN 150 iuu 80 330 CAWN 200 1L0 100 450 
TOTAL 1100 810 540 2450 
EUENTE CI:T
-CoRPAMAG 
1 ;I; 
-- ANEXO 12 
ESPECIE 
PRODUCCION IcT1CA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO dUNIOJULIO DE 
PALOMINO U.E.P.2 
MAYO JuNIO JULIO 
KG KG KG 
1992. 
TOTAL 
KG 
CARITA 500 Go() 700 1600 
COJIMUA 5o Lo 10 110 
JUREL 3000 :.:Iloo 2000 7Boo 
MOJARRA 10o 6o 16o 
PARGo PLATERO 900 IL0 100 450 
T1BURoM 6 O O ! ) I ) ( ) 400 1500 
1 iULG1HA DK) Lo 20 17o 
MERo loo 60 50 26o 
BAGRE 80 60 Nu 2.10 
TOTAL 4730 13oo . 3360 1248o 
FUENTE GWP-CORPAMAG 
ANEXO 13 
PRODUCC1ON WTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
MENDINUACA U.E.P.1 
KI;PE(~ MAYo Jullio JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
CARITA 20 30 30 80 
COJFNUA 80 Yo 150 
JUREL, 20 . !o 20 GO 
MOJARRA 8 8 
TIBURoN 1h 10 8 33 
TOTAL 143 130 58 331 
FUENTEi.-11T-CORPAMAG 
   
ANEXO 14 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
MENDIHUACA U.E.P.2 
      
      
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
CARITA 80 80 80 240 COjINUA 30 30 20 80 PARGO PLATERO 40 30 25 95 PARGO GRANDE 20 15 10 45 
TIBURON 30 10 5 45 
DULCINA 20 20 10 50 
MEDREGAL 30 15 45 
TOTAL 250 200 150 600 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
ANEXO 15 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 
MENDIHUACA U.E.P.3 
1.992 
ESPECIES . MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
CARITA 10 20 20 50 
COJINUA 80 90 90 260 
MACABI 20 .,o 10 50 
PARGO PLATERO 200 150 150 500 
PARGO GRANDE 150 100 100 350 
TIBURON 30 30 20 80 
MEDREGAL 30 30 20 80 
TOTAL 520 440 410 1370 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
140 
ANEXO 16 
-PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
LA JORARA U.E.P.1 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
CARITA 25 25 50 JUREL 500 800 300 1600 CHERE 500 400 200 1100 SABLE 100 80 80 260 DULCINA 50 30 30 110 
TOTAL 
 
1175 1310 635 3120 
    
    
FUENTE CISP-CORPAMAG 
141 
ANEXO 17 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
LA JORARA U.E.P.2 
ESPECIES MAYO 
KG 
. JUNIO 
KG 
JULIO 
KG 
TOTAL 
KG 
CARITA 600 600 500 1700 
COJINUA 300 350 200 850 
CHERE 1500 1.500 2000 5000 
ROBALO 500 500 '400 1400 
TOTAL 2900 2950 3100 8950 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
142 
ANEXO 18 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
LA JORARA U.E.P.3 
ESPECIES MAYO JUNIO qu'o TOTAL 
KG KG J1, HKG KG 
J.L!  
 
JUREL 5000 2000 L 1000 8000 
SIERRA 50 50 50 150 
TOTAL 5050 2050 1050 8150 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
140 
ANEXO 19 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
LA JURARA U.E.P.4 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
JUREL 2500 2000 1500 6000 
SIERRA 50 50 50 150 
TOTAL 2550 1 W.J0 1550 6150 
144 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
ANEXO 20 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
TASAJERA U.E.P.1 
145 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
TIBURON 3000 3500 3500 10000 
TOTAL .3000 3500 3500 10000 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
ANEXO 21 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
TAGANGA U.E.P.1 
ESPECIES MAYO 
KG 
JUNIO 
KG 
JULIO 
KG 
TOTAL 
KG 
TIBURON 500 500 800 1800 
PARGO GRANDE 500 500 800 1800 
SIERRA 50 150 50 150 
TIBURON 15 15 15 45 
CAZON 15 15 15 45 
MEDREGAL 150 150 150 450 
MERO 150 150 150 450 
TOTAL 1380 1380 1980 4740 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
146 
ESPECIES 
ANEXO 22 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 
NEGUANJE U.E.P.1 
MAYO JUNIO , JULIO 
KG KG t KG 
1.992 
TOTAL 
KG 
CARITA 60 70 60 190 
COJINUA 20 20 
MOJARRA 40 30 20 90 
CHERE 60 50 40 150 
PARGO PLATERO 200 150 100 450 
SIERRA 30 20 10 60 
ROBALO 35 25 15 75 
TOTAL 445 345 245 1035 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
147 
ANEXO 23 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
NEGUANJE U.E.P.2 
148 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
CARITA 50 25 15 90 
COJINUA 40 20 15 75 
MACABI 30 20 15 65 
FARGO PLATERO 30 20 15 65 
SABLE 10 10 10 30 
SIERRA 20 15 10 45 
TOTAL 180 110 80 370 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
ESPECIES 
ANEXO 24 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 
NEGUANJE U.E.P.3 
MAYO JUNIO JULIO 
KG KG KG 
1.992 
TOTAL 
KG 
CARITA 100 '70 50 220 
COJINUA 50 30 20 100 
MACABI 30 30 20 80 
CHERE 40 30 20 90 
PARGO PLATERO 40 30 20 90 
SIERRA 50 40 20 110 
MEDREGAL 40 30 20 90 
TOTAL 350 260 170 780 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
149 
ANEXO 25 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 1.992 
NEGUANJE U.E.P.4 
11)0 
ESPECIES MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
KG KG KG KG 
CARITA 40 30 20 90 
COJINUA 50 50 30 130 
MACABI 150 150 100 400 
MOJARRA 150 150 100 400 
CHERE 150 150 100 400 
PARGO PLATERO 20 20 10 50 
TOTAL 560 I V o 360 1470 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
1 
ESPECIES 
ANEXO 26 
PRODUCCION ICTICA DURANTE 
LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO DE 
BURITACA U.E.P.4 
MAYO JUNIO JULIO 
KG KG KG 
1.992 
TOTAL 
KG 
CARITA 30 80 80 190 
COJINUA 45 65 80 190 
JUREL 100 140 140 380 
MACABI 10 50 70 130 
MOJARRA 80 120 140 340 
CHERE 60 80 100 240 
PARGO PLATERO 15 60 80 155 
PARGO GRANDE 15 60 80 155 
SABLE 10 40 60 110 
SIERRA 20 60 100 180 
ROBALO 253 180 180 613 
CAZON 40 80 100 220 
CACHORRETA 30 60 60 150 
TOTAL 708 1075 1270 3053 
FUENTE CISP-CORPAMAG 
151 
